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Jones K i t 1883 
Jongen A. 2670 
Jongkees 208 
Jores A. 270 ,551 , 
979, 981 
Jozk i ew icz S. 1091 
Juchems R. 199 ,1113 
Jürgens J . 1712 
Jung A. 2455 
Jung H . 6K)9 
Jung Josef 1237 
Jung T. 2336 
Junglass M . 1995 
Jungmann H. 985 
Jungwi r th J . 2522 
Jusatz H . J . 1286 
Just in-Besancon L. 965 
Kachel K . -H . 
Kaemmerer E . 
Kärcher K. H. 
Käufer Ch. 
Kaf farnik H. 
K a i n d l F. 
Ka ipa inen J . 
Ka i s e r H . 
Ka iser Hanns 1206 
Ka i s e r R. 10, 440, 
Ka i se r Wol f ram 
K a l k H . 
Ka l l i g iann is 0 . 
Ka l l i s t ra tos G. 293, 
Kaltenbach M . 
Karas J . S. 
Kar imi -Ne jad A. 
Ka r r e r K. 1320. 
Kas t E. C. 
Kaudewi t z F. 
Kau fmann F. 
Kaufmann W. 865, 
Kau t zky R. 
Kautzsch E. 
Keck E. W. 
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S e i t e 
Kehr P. 2455 
Ke ider l ing W. 1244 
Keid i tsch 605 
K e i m H. 745 
Ke l l e r W. 24&1 
Ke l lner Hel lmut 1926 
Keminger K. 742 
Kempf F. K. 1150 
v. Kerekjärto Margit 979 
Kerner D. 972, 1208, 
1480, 2443 
Kers teh A. 1153 
Kesse ler K. 262 
Keßler E. 2746 
K e u l J . 260 
Keuth U . 1042 
Kie fe r H. 2044 
K ien i t z M . 70 
K ieser W. S. 1709 
K i l i a n H. 2462 
K i m m i g J . 2459 
K inz lme ier H. 2513 
K i r ch K. M . 2107 
Kirchner E. 1846 
K i s s Pa l Gegesi 270 
K i t t e l K . 2656 
Klapetek J . 1124 
K l e ibe l F. 2137 
K l e i n E . 2047 
K l e i n K . -E . 264 
K l e i n U. 1813 
Kle inschmidt H. 439 
Kl imkova-Deutschova E. 
1091 
K l immer 0 . R. 1043 
K l inne r W. 1151, 1243, 
1722 
Klöti R. 676 
Kloppe Wolfgang 1715 
Klosterkötter W. 1088 
K lo t z H.-P. 2457, 
K luck H . 10? 
Klüken N. 2571 
Klümper A. 424 
Kluge F. K. E. 2094 
K luwe H. 1201 
Knecht B . 1084 
Kne ip R. 2405 
Knick 606 
Kn ipp ing H . W. 2047 
Kni r lberger A. 2712 
Knoke M . 2346 
Koch Walter 271 
Köhler E. 601 
Köhler W. 793 
Koelsch F. 2335 
Königstein R. P. 2517 
Körner H . - J . 2342 
Kofranek VI. 2339 
Kohlhaas M. 488. 2176. 
2265, 2708 
K o j i m a N. 86 
K o l i g G. 106 
Ko l l e K. 611, 1715, 
2106, 2571, 2675 
Ko l l e P. 243. 1414. 
1444, 1455, 1892 
Kol lmannsberger A. 
952, 1654, 2222 
Koncz J . 1151 
Konrad R. M. 324 
Koo t z F. 2058 
Kopetz K. 685 
Kop f R. 860 
Kopp H . 897, 2438 
Kopp P. H . 193 
Körting G. W. 1544. 
2154, 2454 
K o s l o w s k i L. 1149, 
2044, 2420 
Kosse i F. 2342 
Kothe J . 2383 
Kothe W. 2211 
Kour ias B . 1147 
Kour i l sky R. 2722 
Kovacs G. 2192 
Koväfovä M. 418 
Koväts Ferenc sen. 2521 
Koyama 202 
Kracht J . 986 
K r a l Frank 2021 
Krampi t z H. E. 441 
Kranemann J . 803 
Kra tochwi l A. 2453 
Kraus W. 2022 
Krauspe C. 1148 
Krauss A. 1015,2732 
Kraußold E. 436 
Krayenbühl H. 1286, 
1717 
Krebs H . - J . 1234, 1749 
Krenke l W. 905 
Kressner A. 902 
Kreutzberg G . W . 1763 
Se i t e 
Kreuzer G. 784 
Kreyse l K. W. 2658 
Kreze l Tadeusz 1989 
Krieger E. 1061 
Kf izek V. 586 
Krokowsk i E. 1981 
Krone H. A. 2588 
Krosch H. 1798, 2521 
Krumhaar D. 1153 
Krupka I. 649 
Kudrna J . 2023 
Küchle H J . 2047 
Kühböck J . 1242 
Kühn Al fred 1339 
Kühn P. 1038 
Kuhns K. 2383 
Küll R. 2717 
Kümmerle F. 975 
Künkel 2021 
Künzler E. 980 
Kugler J . 610, 2161. 
2215, 2222, 2463 
Kunitsch G. 2031 
Kunz J . 110 
Kup J . 2582 
Kuschinsky G. 2155 
Kuschner M. 2025 
Kutter U. 2046 
Kut t i g H. 108 
Kv is t Gösta 1936 
Kyr i e P. 1040 
Laar H. J . 301 
Labhardt F. 981 
Labor i t Henri 746 
Labrune B . 2032 
Ladner H -A. 745 
Lafon J . -C . 1338 
Lainee R. 2033 
Lamache A. 1643 
Landes G. 1199, 1729, 
2107,2512 
Lang F. J . 971 
Lang V. 0. 1910 
Lange H. 1406,2717 
Lange M . 2214 
Langen D. 1645, 1672, 
2566 
Langendorff 2021 
Langer G. 911 
Langhammer H. 940 
Lansberg 208 
Lanzavecchia C. 1773 
Largiader F. 1147 
Larr ien F. 2032 
Lasa J . 2027 
Lasserre R. 2714 
Lathrop 205 
Latotzk i H 2346 
Lauber K. 1339 
Laubinger G. 704 
Laugier A. 966 
Lauras A. 967 
Lausberg G. 122,906 
Lauschke W. 2391 
Lauter H. 1672 
deLauture H. 965 
Laves W. 2107 
McLean A. S. 2339 
Lebedev B. I. 2028 
Leblay R. 1643 
Leborgne P. 1643 
Leclercq A. 966 
Lederer E. 1080, 1877. 
2021, 2336 
Lee H. 2340 
Leeb H. 2151 
Lefebvre P. 1244 
Legal W 1997 
Lehmann-Grube F. 495 
Lehmann-Grube Fr i t z sen. 
1314 
Lehners G. 107 
Le ib ig F. J . 978, 1153, 
1431 
Le id l W. 1426,2523 
Leitner R. 1040 
Lellouch J . 2031 
Lembeck F. 2037, 2748 
Lemmon W. T. 1709 
Lendle L. 439, 907 
Lennert K. A. 2058 
Lent i G. 850 
Lenz H. 1284 
Lenz Widukind 1479, 1926 
Leodolter I. 892 
Leonardis G. 741 
Leonhardt H. 2613 
Leoni A. 2270 
Leprat J . 2713 


























Liebe S. 2461 
Liebhardt E. 672, 2144. 
2161 
L ieg l O. 1201 
Lieser Heinz 1663 
Lindenschmidt Th. 0. 803 
1148 
Lindheimer W. 638 
L ink R. 202, 1915, 2570 
L inke A. 1282 
Linke E. 906 
Linke H. 861 
Linzenmeier G. 376 
Lips G. 1885 
Lissner J . 1479 
L loyd T. W. 1674 
Lob A. 2036 
Lohr E. 1092 
Lohr H.-H. 1882 
Loew F. 974 
Loeweneck H. 399, 1754 
Lohmann D. 1281 
Longin F. 106, 2067 
Loogen F. 2049 
Loose K. E. 2522 
Lorber C. G. 471 
Lötz U. 1328 
Lucrezio T. 2271 
Ludvik W. 2519 
Ludwig G. 1513 
Ludwig Hans " 46 
Lübbe Carsten 138 
v. Lüdinghausen M. 1754 
Lüth P. 1834 
Luthe R. 1661 
Lutz H. 327 
Lutzeyer W. 1430 
Lyon Ernst 1624 
M 
Macdpnald R. R. 
Macek ZdenSk 
Mac Ke i th R. 
Mährlein W. 
Mälzer G. 
Männchen E. 2345, 
Magnani B. 
Mahboubi E. 
Mahlo Ar thur 
Mahr H. 
Mainx Fe l ix 
Malan D H. 
Male O. 
Mal let R. 
Mancke R. 1883, 
Mannheimer E. 
Manns K l . - J . 
Mansfeld G. 
Mantz J . M . 
Manz A. 





Mart ius G. 







Matthiass H. H. 
Maurer G. 
Mauri C. 
Maurin J . 
May Ferd. 
Mayer H. 
Mayer J . B. 
Mayer W. M. 
Mayet Anton 
Mayor G. 
Mayrhofer O. 974, 
Mehnert H. 2562, 
Meisner H. 
Meldung H . -J . 

















































S e i t e 
Memmerz A. H. 803 
Mempel W. 1754 
Menard J . 1953 
Meng W. 2345, 2346 
Menzel K. 2433 
Menzel M. 1153 
Menzel W. 1200, 1218 
Mercadier M. 1979 
Merei F. 2197 
Merke l H. 2045 
Merkenschlager F. 1515 
Merre l l W. H. 1709 
Merrem G. 905 
Merte H . -J . 501 
Mertz D. P. 227 
du Mesni l de Roche-
mont R. 2721 
Mester Th. 1749 
Metzner A. 261 
Mey U. 2114 
Meyer A. E. 979 
Meyer K. H. 1514 
Meyer P. 1953 
Meyer W. 2516 
Meyer-Steineg Th. 971 
Meythaler F. 2721 
Michaelis R. 983 
Michel Hermann 1240 
Mielke J . 1417 
Mies H. 259 
Mietens C. 2465 
Misea S. 2702 
Mi l l e r B . 1406 
Mi l l es i H. 742 
Mi l l iez P 1953 
Mi l lward E. 2148 
Mitchison N. A. 2563 
Mitscherlich A. 981 
Möbius W. 1249, 2622, 
2725 
Möhrle G. 2044 
Möllering K. 1667 
Mor l F. 1478 
Möse I. R. 376, 2038 
Mössner G. 301 
Mohamedi Sch. 1201 
Mohing Walter 1802 
Mohr U. 978. 1153, 1431 
1493, 2089 
Mohr Werner 1209 
Mol l B . 190.5 
Mol lowi tz G. 163 
Molnar St. 907 
Monaco G. 742 
Montgomery 1917 
Morawetz F. 2103 
Morczek A. 109, 2339 
Morgon A. 1338 
Morr is N. 1945 
Mothes W. 340 ,643 , 2414 
Motta G. 620 
Mühlbächer W. 487 
Mühlbock O. 986 
Mühler E. 2076 
Muel ler A. 2029 
Müller Ferdinand 1591 
Müller G. 2322 
Müller G.-W. 1411 
Müller I. 1246 
Müller R. 613 
Müller-Jensen W. 2675 
Müller-Limmroth W. 1155 
Müller-Marienburg H. W. 
1448 
Münzenberg K. J . 1984 
Mul ler P. 2716 
Münz W. 232.5 
Murken Jan-Diether 1307 
Mur l in R. 1278 
Musset R. 2716 
Musshoff K. 2109 
Musso E. 1539 
Musso M. 741 
N 
Nachtwey W. W. 2247 
Nagel R. 2620 
Najean Y. 1642 
Nakao K. 2306 
Nasemann Th. 1677, 
1770, 2346, 2563 
Nau E. 1712 
Nauck E. G. 2720 
Naumann P. 1703, 2272 
Naundorf G. 1245 
Navarro Berastegui V. 829 
Nawrath H. 484 
Nelson N. 2025 
Nemeseri Läszlö 549 
Netter A. 271G 
Netzer C. O. 1829, 1882 
2522 
S e i t e 
Neubauer 0. 2690 
Neugebauer G. 1085 
Neumann G. 201 
Neumann P. 492 
Neureuther G. 2207 
Neuss Ottmar 1074 
Niemann F. 978 
Niemeyer W. 1085 
Nikolova-Troeva L. 579 
Nikolowski W. 913,1541 
1775, 2155 
Nissen R. 1478 
Nobbe F. 2085 
Nockemann P. F. 2611 
Noel R. 377, 2670 
Noelle H. 2515 
Nolte H. 153, 2157,2460 
Noltes D. 325 
Noseda G. 691 
Nosny P. 1616 
Notermann J . 378 
Notter G. 2602 
Novotny O. 2214, 2570 
Nowakowski H. 987, 
1153 
Nürnberger F. 2619 









Oloffs J . 





Ostadal J . 
.Ottenjann R. 
Otto P. 





















Pabst H. W. 940, 1813 
Pabst K. 1336 
Pache H.-D. 2408 
Pack G. T. 2028 
Paige Deborah 1883 
Paulas J . - E . 2716 
Palmrich A. H. 2152 
Pa lva I. P. 2341 
Pampus F. 1429 
Paniagua G. 1373 
deParades B. 2716 
Park J . F. 2026 
Parnas J . 1628 
Pasteur Val lery-Radot L. 
747 
Paul H. A. 2003 
Paunz L. 970 
Pavone M. 2209 
Payan H. 966 
Payne J . P. 823 
Pechersdorfer M. 2152 
Peer G. 635 
Peiper A. 2461 
Peiper H. J . 2040 
Peitersen 206 
Pel legr ini A . 850 
Pe lz l H. 978, 1153, 1431 
Penther P. 2033 
Penzholz H . 2717 
Pequignot H . 965, 2456 
Perez R. 2031 
Perlick E. 609, 1245, 
2747 
Perquis P. 1616 
Perret W. 962 
Perr imond H . 966 
Petit J . - M . 1287 
Petite J . - P . 965 
Petre-Quadens O. 2100 
Petro Z. D. 2651 
Petry H. 362 
Petzold H. 2275 
Petzoldt D. 1523 
Pevny I. 537 
Pfarschner W. 2614 
Pfeffer K. H . 2718 
Pfeffermann H. 1385 
Pfeiffer R. A . 2638 
Pfeiffer R. 2010 
Pflanz M. 980, 1883 
1967 IV. Namen-Register X V 
Phi l ip E. 







Pigatto J . C. 
Pinding M. 
Pinsard N. 
Pinto 0. d. S. 
Piper H. G. 
Pirner F. 
Pisanel l i G. 
P iwnica A. 








Pol icard A. 
Po l l M. 





Pospis i l M. 
Posth H. E. 
Potondi A. 
Prechtel K. 
Pre l lwi tz W. 
Prenner K. 











Quick A. J . 


















































De Raat P. 441 
Radermecker M. 1364 
Radu H. 2702 
Ratsch F. E. 2610 
Radi Hans 1900 
Rainsbury R. 1950 
Ramsay C. A . 1145 
Rasbach K. 2706 
Raskovic M . 777 
Rath F. 2519 
Rau G. 1882, 2039 
Rauch B. 2666 
Rausch ©04 
Rausch W. 1092 
Rautenberg E. 259 
Ravetto F. 1773 
Reding R. 2212 
Regenbrecht J . 1152 
Regl i F. 691 
Rehn J . 2745 
Reichel G. 2723 
Reichstein W. 860, 1426 
Reifferscheid M. 1147 
Reiner K. 125,5 
Reinhold R. 1092 
Reisner K. 106, 2673 
Reissenweber H. 2588 
Reme H. 976 
Remky H. 676, 2675 
Reploh H. D. 86, 2638 
Rett A. 1202 
Reul H . 54 
Rex J . O. 1774 
Ribadeau J . - L . 964 
Richards V. 2340 
Richter E. 984 
Richter Erns t 497 
Richter H. 97 
Richter J . 2625 
Richter J . - L . 1643 
Richter K. 793 
Richter W. 2480 
Rieder W. 2267 
Ries J . 3, 1512 
Ries W. 536 
Ris icky B . 549 
Risse l in F. 434 
S e i t e 
Ritter Raimo 2238 
Ritzerfeld W. 464 
Roberte-Jaspar A. 434 
Robl R. 1729 
Rodenwaldt E. 1286 
Roemheld L. 803 
Romanith J . 1090 
Romanus R. 977 
Romberg H W. 1821 
Rommel K. 238 
Roschke W. 439 
Roschlau G. 1889 
Roskamm H. 261 
Rossotto P. 620 
Rother 606 
Rothschuh K. E. 1154, 
1206 
Rott in i E. 2209 
Roulet F. 438 
Rudolph W. 1722 
Rückardt R. 211 
Rueff F. 602, 669, 978, 
1153, 1147, 1431 
Rüther W. 2192 
Rüttgers W. 1188 
Ruf P. 910 
Ruffo A. 620 
Ruiz-Torres A. 1712 
Rulffs W. 1821 
Ruska E. 2272 
Ruska H. 2272 
Ryckewaert A. 1644 
Rzesa G. 1530 
Sachdev K. S. 









Salchow U. A. 
Sal ing E. 




Salzer M . 
Sänchez-Fayos J . 
Sänchez Mart in J . A. 
Sandrit ter W. 











Schaetz A. 114, 
Schalk J . 
Scharenberg P. 












Scheithauer K. H. 
Schellong G. 
Schenck E.-G. 
Scheppokat K. -D. 







Schiffer M . 
Schimmler W. 
Schindler R. 
Schinz H. R. 1337, 





































































S e i t e 
Schlabitz H. D. 1513 
Schlag Günther 955 
Schlapper K. 2521 
Schlegel K. F. 1150 
Schleissing W. 610 
Schieypen K. 685 
Schliack V . 1328 
Schlienger M. 966 
Schliephake E. 1829 
Schl ikker E. 2555 
Schlösser W. 2555 
Schlumberger J . -R . 1642 
Schmauss A. K. 1980 
Schmid M. A. 383, 2747 
Schmidt Dorothea 803 
Schmidt F. 978, 1153, 
1431 
Schmidt Ferdinand 1246 
Schmidt H. 777 
Schmidt K. 729 
Schmidt O. P. 1178 
Schmidt R. 803 
Schmidt W. 109 
Schmidt-Mende M . 1417 
Schmidt-Voigt Jörgen 258 
Schmiedt E. 1414, 1433. 
1444 
Schmitt Fr iedrich 550 
Schmitz W. 1151 
Schmücker N. 2504 
Schnabel Rainer 1246 
Schneeweiß B. 2565 
Schneider H. 324 
Schneider H. H. 1708 
Schneider H . -J . 107 
Schneider Kur t 2571 
Schneider K. W. 1042, 
1245 
Schneider M. 974, 1642 
Schneider U. 610. 1835 
Schneider W. 325, 531. 
1261 
Schnetz E. 2103 
Schober B. .1038 
Schöffling K. 2041 
Schölmerich P. 1206 
Schoen D. 109, 2022 
Schoen R. 1277, 1777. 
2667 
Schön R. 1205 
Schönberger A. 1087 
Schönfeld W. 1205, 2105 
Scholl F. 1242 
Scholler K. L. 349 
Scholz O. 340, 2414 
Scholz Walter 65 
Schoop W. 495, 2039 
Schorn J . t 2154 
Schorre E. 2268 
Schott O. 1479 
Schräder A. 610, 1715, 
2106, 2215, 2571, 
2623, 2721 
Schräder Kar lernst 1883 
Schrappe 0. 951 
Schreiber H. W. 2612 
Schretzenmayr A . 745, 
2347 
Schricker Th. 401 
Schröder K. F. 1710 
Schröder R. 211 
Schröpl F. 536, 1580 
Schröter H. J . 456 
Schubart A F. 2620 
Schuchardt K. 2746 
Schudel L. 2156 
Schuermann Hans t 2346 
Schürmann K. F. 904, 1429 
Schuester H. 2465 
Schüttmann W. 1675 
Schütz E. 1154, 1227 
Schulte J . E. 551, 1207, 
1288 
Schulte M. 70 
Schulte W. 2037, 2674 
Schulte-Steinberg O. 
2310, 2570 
Schultheiss H. 1338 
Schultze K. W. 1265 
Schultze-Rhonhof J . 1885 
Schulz E. H. 2029 
Schulz F . -H. 1834 
Schulz Heribert 273 
Schulze J . 1089 
Schulze-Bergmann G. 
2149 
Schumacher, H. H. 1670 
Schumacher W. 1830 
Schunke E. 1674 
Schuster R. 105 
Schwab 1086 
Schwägerl W. 1040 
Schwaiger M . 383, 977 
Schwalm H. 1714 
S e i t e 
Schwandt P. 2522 
Schwarz H. 529 
Schwarz K. 685, 2625 
Schwarzenberg L. 1642 
Schweier P. 2425 
Schweikert C.-H. 2745 
Schweisheimer W. 1029, 
2388 
Schwiegk H. 1978 
Schwind H 2682 
Scott R. j r . 1706 
Scotty M. 965 
Scr iba P. C. 685, 2625 
Sebening F. 1722 
Sedlacek E. 610 
Sedlacek F. 2337 
Seeberger E. 394 
Seelentag W. 2342 
Seemann K. 1082, 2168 
Seemann W. 1080 
Segmüller G. 329 
Seibold M. 384 
Seidel K . 1287, 2723 
Seidel R. F. 1707 
Seifert E. 1094 
Seils H. 545 
Seiteiberger F 2215 
Seitz H. 1821 
Seitz Walter 2346 
Seiander St ig 740 
Selmair H. 887 
Selye H. 974 
Semil ler H. A. 2044 
Semm K. 1&3, 609 
Sendel A. 107 
Serrano J . 1373 
Seusing J . 1080 
Seward Charles 1155 
Seydel U. 253 
Seyss R. 410.2226. 
2297, 2542 
Sicot C. 381 
Siegl Josef 1926 
Sigel A. 1430 
Sigg K. 1704 
Simon C. 856 
Smal Z. 2030 
Smigla Adam 1677 
Smith M. J . 105 
Smitz M. J . V. 1707 
Snow 1145 
Snyder W. S. 2026 
Soehring K. 1427 
Sökeiand J . 1448 
Solch G. 1253 
Sollmann H. 905 
Solol R. 2716 
Sommer-Tsilenis E. 293. 
1971 
Sommervi l le E. W. 2148 
Sonntag A. 2107 
Soulie P. 2033 
Sowby F. D. 2341 
Soain D. M. 2623 
Spann W. 201, 672. 
1878, 2144, 2207. 
2161, 2622 
Spatz R. 798, 1097 
Spechter J . H. 2622, 2747 
Soelsberg F. 1417 
SDieler R. 106 
Soitzy K. H. 2562 
Solendiani C. 741 
Spodenkiewicz T. 2025 
Dr. St. 332 
Staak Michael 989 
Stachöw A. 1530 
Stahlheber H. 1054 
Stammler A. 2459 
Stanburg J . B. 2029 
Stankler L. 2147 
Stanosek J . 1091 
Starck D. 1206 
Starke G. 1245 
Staudacher H. L. 2489 
Stefenell i N. 1507 
Stegmaier H. 1037 
Steinbereithner K. 358 
Steinberg D. 202 
Steinbrecher Wolfgang 
1715 
Steiner H. 635 
Steinert V. 909 
Stelz ig H.-H. 2673 
Stelzner F. 1149, 2048 
Stengg R. 325 
Stenzel K. 2702 
Stepänek P. 586 
Stephan G. 1420 
Stephan H. 2402 
Stephan Horst 1117 
Stephen K. W. 740 
Steplewski Z. 1091 
Stickl H. 456, 2051 
S e i t e 
Stiegl itz R. 1674 
Stieler U. 301 
Stietzel H. 2732 
Stieve F. E. 1508, 1775 
Stobbe H. 2651 
Stockhausen J . 2334 
S toeberE . 1892 
Stoeckel W. 676 
Störmer A. 498, 1157, 
1770, 2347, 2721 
Stoklosa E. 1091 
Stokvis Berthold t 2463 
Sto l l Peter 1286 
Stol lmann K. 1,580 
Storch A . 611 
Stort i E . 1597 
Straube Winfried 1473 
Streicher H . -J . 407, 2044 
Streiff E. B. 1287 
Ströder J . 2465 
Strötges M. W. 2336 
Strohmeyer G. 2048 
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v i ta l i s i e rung i n der —, von W. 
Ries 535, was kann der Ar z t 
von einem Ger iatr ikum erwar-
ten?, von M . Heinitz 1130, Be-
handlung von Involut ions-Syn-
dromen mit Gerontabol , v on K. 
Möllering 1667, Geschichte der 
- 1834, klinische Prüfung des 
Ger iatr ikums Kava form, von N. 
Hun und Mitarb. 2197, P s y c h o -
und psychische Readaptat ion im 
Al tershe im 2670 
Gerichtliche Mediz in, Rechtliche 
Fragen be i Organtransplantat ion, 
von W. Spann u . E. L iebhardt 
672, von M. Kohlhaas 2265, 
Kr imino log ie der Kindesmiß-
handlung, von R. Wi l le und 
Mi ta rb . 990, forensische Bedeu-
tung von Schädelnahtsynostosen 
be i Jugendlichen, v on J . Jung 
1237, - Fragen zur Aufklärungs-
und Schweigepflicht des Arztes 
1241, Gefährdung und Schädi-
gung von K inde rn und Jugend-
lichen 1712, iatrogene Schädi-
gungen vo r Gericht 2100, phy-
siologisch-chemische Untersu-
chungen be i gewaltsamen Todes-
arten 2107, Obduktionen und 
Obduktionsverweigerungen, von 
W. Spann und Mi tarb . 2144, Tod 
und elektr ische St i l le im EEG, 
von W. Spann und Mitarb. 2161, 
s ind Ärzte grundsätzlich ver^ 
pfl ichtet, Blutentnahmen für 
Po l i z e i durchzuführen?, von W. 
Spann 2206, Forensische Medi-
z in 2522, die künstliche Schwan-
gerschaftsunterbrechung und der 
kr imine l l e Abor t 2622 
Gerinnungsstörungen, thrombo-
zytogene - , von H. Ludwig 46, 
Syndrom der disseminierten i n -
travaskulären Koagulat ion 963, 
Ant ikoagulant ien 1245 
Gerontabol , Behandlung von In-
vo lut ions-Syndromen mit - und 
- comp., v on K. Möllering 1667 
Gerontologie, Gerontological Stu-
dies on Hungar ian Centenarians 
498, Behandlung von Involu-
t ions-Syndromen mit Gerontabol, 
v on K . Möllering 1667 
Geschichte der Mediz in s. a. Le-
bensbi lder 
Geschichte der Mediz in , die An -
fänge der Stomatologie im 16. 
Jahrhundert , von C. G. Lorber 
471 , 50 Jahre miterlebte Ge-
schichte der Allergieforschung 
in Österreich 551, medizinische 
Erz iehung und Akademische 
Fre ihe i t i n der A l t en und Neuen 
Welt , v on F. Wassermann 732, 
Memoires d 'un Non-Conformiste 
(1866-1966) 746, Arzt und 
Pharmakon, von H. Schade-
wa ld t 935. I l lustr ierte - 971, 
aktuel le Prob leme aus der -
971, Spez ia l is ierung als ärzt-
liches Prob lem von gestern und 
heute, v on E . Lesky 1017, Astro-
logie, Astronomie und Mediz in, 
von D. Brandenburg 1137, 1192, 
Geschichte des Hospitals 1479, 
Meister Johann Dietz, des Gro-
ßen Kurfürsten Feldscher: Mein 
• Lebenslauf 1479, medizinhisto-
rische Min ia turen 1715, Ge-
schichte der Schiffschirurgie, von 
H. Schadewaldt 1732, Anfänge 
einer pharmazeutischen Indu-
str ie i n Hal le und ihre Be-
gründer, v on W. Ka i se r und W. 
Piechocki 1743, Rudol f Weigl 
und die ätiologische Fleck-
fieberbekämpfung, von H. Eyer 
2185. Car l Mar i a von Weber als 
Pat ient , v on D. Kerner 2443, 
Hi ldegard von Bingen, von E. 
Quentin 2509. Beiträge zur Ber-
l iner Medizin-Geschichte 2523, 
orthopädische Laienbehandlung 
im 19. Jahrhundert , von G. 
Grosch 2559, Der Herzog und 
die He i lkunst 2675, Verwen-
dung von Ble i rohren für Tr ink-
wasseranlagen?, v on H. Schade-
wa ldt 2712, 70 Jahre Deutsche 
Mediz inische Gesellschaft von 
Chicago, v on G. L . Zechel 2735, 
Br ie fwechsel 1756-1776 Haller-
Ca ldani 2747 
Geschlechtskrankheiten s. a. Go-
norrhoe, Syph i l i s 
Geschlechtskrankheiten, Behand-
lungsprobleme bei Lues und 
Gonorrhoe im Säuglings- und 
Kindesa l ter 543 
Geschwülste s. u . Mal ignom 
Gesicht, Behandlung bösartiger 
Mund- , K i e f e r u . —tumoren mit 
P32 490, Fortschr i t te der Kiefer-
und - Ch i ru r g i e 2746 
Gestagene, Ovulat ionshemmung 
mi t n iedr igdos ier ter —kompo-
nente, v on J . F igoureux und 
Mi ta rb . 2555, Behandlung des 
inoperablen und metastasieren-
den Mammakarz inoms mit - H o r -
monen, von G. Notter und H. 
Wicklund 2602 
Gesundheitsfürsorge s. u . Soziale 
Med iz in , Arbe i t smed i z in 
Gesundheitswesen, Arbe i ten des 
Europarates auf dem Gebiet des 
öffentlichen - i m Bere ich seiner 
achtzehn Mitg l iedstaaten, von 
H. Pfe f fermann 1385, die west-
europäischen Komitees für das 
öffentliche - , von F. Eyr iey 
1975, Probleme zum Thema 
„Ausscheider" aus der Sicht der 
Gesundheitsbehörde 2273, Be i -
träge zur Ber l iner Medizin-Ge-
schichte 2523, 
Gewebsregeneration, Induction 
Phenomena in Tissue Regenera-
t ion 746 
Gewerbemedizin s. u . Arbeits-
medizin, Vergiftungen, Ver-
sicherungsmedizin 
Gewerbemedizin, Gefahren des 
Asbest für die Allgemeinheit, 
von J . Cuthbert 1369 
Gicht, gegenwärtiger Aspekt der 
- 1041, akutes Nierenversagen 
unter medikamentöser Litholyse 
bei Uratsteinbi ldung und - , von 
G. -W. Müller und H . -J . Gut-
schmidt 1411, - bei der Frau 
2032, -behandlung mi t A l lopu-
rinol 2032, Probleme in Patho-
genese und Therapie der - und 
-n i e r e 2345 
Gifte s. a. Vergiftungen 
Gingiv i t is , Behandlung der V in -
centschen - 740 
Gianzmann-Naegeli , die Thromb-
asthenie - , von H. Ludwig 48 
Gliedmaßen s. u . Extremitäten 
Globul in, zur Charakteris ierung 
der Bauelemente des normalen 
G a m m a - - 2621, atypische Ma -
kro— bei Myelomen 2717 
Glucophage, Behandlung des Dia-
betes mel l i tus mit einem bisub-
st i tuierten Biguanid (-), von W. 
Christmann 948 
Glukagon, Bildungsstätte, chemi-
sche St ruktur und Wirkungs-
weise des - 1278, - als unent-
behrlicher Begleiter des insu l in -
spritzenden Diabetikers, von A. 
Schaetz 2134 
Glukokort iko ide, Serumkalz ium-
gehalt und - , von W. Ka iser u . 
H. Krosch 1798, Gefahren einer 
lokalen -behand lung im Säug-
l ingsalter?, von G. W. Körting 
2454 
Glukosestoffwechsel, die - S tö run -
gen beim A lkoho l iker 1643, der 
- im plazentofetalen Verband, 
von P. Beaconsf ie ld und N. 
Morr is 1945, Epidemiologie des 
Glukose-6-Phosphat-Dehydro-
genase-Mangels. von P. Bea-
consfield und Mitarb. 1950, Ver-
gleich der Verwertung von Fruk-
tose und Glukose beim Menschen 
bei langdauernder parenteraler 
Zufuhr 2395, D-Glucose und 
verwandte Verbindungen in Me-
diz in und Biologie 2401 
Glykoside, neue pharmakologi-
sche Erkenntnisse über den 
Wirkungsmechanismus der -
2049, Grundzüge der -theram'e 
bei Herzmuskel insuff iz ienz 2049. 
- therap ie bei Herzerkrankungen 
ohne manifeste muskuläre In-
suffizienz 2049. kombinierte 
Therapie mi t - und Diuret ika 
2050 
Gonokokken, Immunofluoreszenz-
technik zum -nachweis , von C. 
Simon und Mitarb . 856 
Gonorrhoe. Einzeitbehandlung der 
- des Mannes mit hochdosierten 
Penic i l l inen, von H. Biehler u . 
E. Heinke 296, Behandlungs-
probleme bei - im Säuglings-
und Kindesal ter 543, Immuno-
fluoreszenztechnik zum Gono-
kokken-Nachweis. von C. Simon 
und Mi tarb . 856 
Granuloma anulare, Symptoma-
tologie des - , von R. Degos 
1520 
Gravidität s. u . Schwangerschaft 
Grenzstrangblockade, oaraverte-
braie - , von U. Dembowski 
2020 
Grundumsatz, heutige Bedeutung 
der -bes t immung für die d ia -
gnostische und therapeutische 
Beurte i lung von Schilddrüsen-
kranken 2047 
Guanidin-Derivate. Anwendung 
der — bei Hypertonie, von A. 
Bernsmeier 1843 
Gutachten s. u . Begutachtung 
Gymnastik s. u . Krankengymna-
st ik 
Gynäkologie s. a. Schwanger-
schaft, Geburtshilfe 
Gynäkologie, 50 Jahre I. Univer-
sitäts-Frauenklinik München, von 
W. Bickenbach 1, zur Entwick-
lung der -Strahlentherapie , von 
J . Ries 3, primäre Hormonbe-
handlung oder Abrasio bei pa -
thologischen uterinen B lutun-
gen?, von R. Kaiser 10, Mya -
sthenia gravis pseudoparalytica, 
von O. Dapunt und H. Prokop 
38, uterine Blutungen bei hä-
morrhagischer Diatnesen, von 
H. Ludwig 46, Vorkommen und 
Vertei lung antibiot ikaresistenter 
Keime i m Krankenhaus, von H. 
A. Hirsch und Mitarb. 54, 
L 'Exenterat ion Pelvienne 1G»3, 
Behandlung der postoperativen 
Bäkteriurie mit Nitrofuranen 
436, Physiologie und K l in ik der 
hormonalen Uterusregulation 
609, Erinnerungen eines Frau-
enarztes 676. medikamentöse 
Laktationshemmung 739, Endo-
krinologie des Ovars 746, männ-
liche Fertilitätsstörungen als 
Ursache der steri len Ehe, von 
W. N iko lowsk i 913, zur Diagno-
st ik und Therapie der Harn-
inkontinenz der Frau 1241, eine 
koinzidente intra- und extrau-
terine Gravidität, von G. Solch 
1253, das K l imakter ium bei 
testikulärer Feminisierung, von 
O. Dapunt und K. Reiner 1255, 
die Frau im Sattel, von E. Dünt-
zer 1269, Bewertung strahlen-
therapeutischer Ergebnisse bei 
mal ignen Ovarialtumoren, von 
W. Brauer 1496, Überwachung 
der Hüftgelenke- nach Bestrah-
lung weiblicher Genitalkarzino-
me, von G. Fries 1499, Häufig-
ke i t von Genitalkarzinomen der 
Frau und deren operative P ro -
phylaxe?, von J . Ries 1511. 
Distraktionsanästhesie (Audio-
analgesie) i n der „kleinen - " , 
von A . Mel igren 1693. K l i n i k 
der Frauenheilkunde und Ge-
burtshi l fe 1714, Verwendung 
eines neuen Kurznarkot ikums i n 
der -Sprechstunde 2105, zur 
Kenntnis der Trichomonaden-In-
fekt ion 2151, Pyel i t is und 
Pyelonephrit is nach -Opera t i o -
nen 2152, Prophylaxe und The-
rapie der urologischen K o m p l i -
kat ionen bei -Operat ionen 2152, 
Prophylaxe der rezidivierenden 
Tubenschwangerschaft 2208, 
Hormonausscheidung während 
des Menstruationszyklus 2270, 
Indikationen zur parenteralen 
Ernährung in der - 2394, D i a -
gnostik und Therapie bei Kreuz -
schmerzen der Frau 2455, Che-
motherapie der fortgeschrittenen 
-Ka r z inome 2458, Stand der 
künstlichen Befruchtung in Eng -
land 2563, das K l imakter ium der 
Frau , von G. Bettendorf 2573, 
Zwerchfelldefekt nach Abt re i -
bungsversuch mit Chinin, von J . 
Kup . 2582. Fehlerquellen v o n 
Krötenschwangerschafttests, v on 
R. Ka iser 2690, Aktuelles zur 
vaginalen Trichomoniasis und 
Candidiasis 2670, Zustand der 
oberen Harnwege bei Uterus-
mißbildungen 2716, Tubentorsion 
als Ursache für einen „akuten 




gische Grundlagen für die K l i n i k 
der - 54©, genetische u . endo-
krinologische Befunde bei B e -
haarungsanomalien 547, Behaa-
rungsstörungen bei Fet t le ib ig-
keit , von L. Hanzlickovä und 
Mitarb. 590 
Hämatin, Serumbestimmungen be i 
Pankreat i t is 1242, zur Bes t im-
mung von - und Hämderivaten 
im Serum 1242, gleichzeitige B e -
st immung von Hämoglobin, B i l i -
rub in und - im Serum 1242 
1967 V. Sach-Register X X V 
Hämatologie s. a. Anämie, Erythro-
zyten, Leukämie 
Hämatologie, reaktive Erythrozyt-
hämie ohne erkennbare Hypox-
ämie, von D. P. Mertz und R. 
Hein 227, klinische Bedeutung 
des Gesamthämoglobins 381, 
aplastische Anämie als Auto im-
munerkrankung 492, sidero-
achrestische Anämien, von G. 
Lenti und Mitarb. 850, Normung 
in der —, von v. Boroviczeny 
1247. Erythroleukosen K. G., von 
J . Sänchez-Fayos und Mitarb. 
1373, Zusammentreffen von Leu-
kämie und neoplastischen L y m -
phopathien, von E. Stor t i und 
Mitarb. 1597, - Schäden durch 
Kontakt insekt iz ide, besonders 
durch Gamma-HCH 1674, E r y -
thropoese bei Krebskranken 
2101, Lymphozytenprobleme 
2150, Leit faden der Blutmorpho-
logie 2156, Blutbildveränderun-
gen als Indikator von Strahlen-
belastungen 2339, Einfluß ver-
schiedener Dosen und Strahlen-
arten auf das periphere B lu tb i ld 
2339, Brauchbarkeit des- per i -
pheren Blutbi ldes als Beurte i -
lungsmaßstab nach erfolgter 
Strahlenexposit ion 2339, Wer-
t igkeit einzelner hämatologi-
scher Kr i t e r i en für die Beurte i -
lung der Strahlenbelastung 2340, 
Nuclear Hematology 2522, He-
morrhagic Diseases and Throm-
bosis 2747 
Hämaturie, quantitat ive Unter-
suchungsverfahren der Leuko-
zyturie und - , von P. Brühl und 
Mitarb. 1448 
Hämoblastosen, neuere zytostat i -
sche Therapie be i - und M a -
lignomen 1242, Therapie ma -
ligner Tumoren, Hämoblastome 
und - 2721 
Hämochromatose s. a. Eisenstoff-
wechsel 
Hämochromatose, Diabetes be i - , 
von J . L. Herrera Pombo 1959, 
metabol isch bedingte Leber-
erkrankungen, Fett leber e in-
schließlich der Alkohol leber-
erkrankungen, Wilsonsche Krank-
heit und - 2048 
Hämodialyse, Hypertonie und -
2516 
Hämodynamik, Bedeutung der 
Arrhythmien des Herzens aus -
Sicht 2458 
Hämoglobin, Schnellmethode zur 
-bes t immung , von O. Fenner 
103, kl inische Bedeutung des 
Gesamt - 381, Best immung des 
Gesamt - mittels Gaschromato-
graphie 382, gleichzeitige Be -
st immung von Hämatin, B i l i -
rubin und - im Serum 1242 
Hämopathien s. u . Anämie, Häma-
tologie, Leukämie 
Hämophilie, die - A und B, von 
H. L u d w i g 50 
Hämorrhagische Diathese, uterine 
Blutungen bei - , von H. Ludwig 
46, Hämorrhagie i n den ersten 
Schwangerschaftsmonaten 380, 
neuzeitl iche Erkenntnisse i n der 
Dif ferentialdiagnose der - 1712 
Hämosiderose s. a. Eisenstoff-
wechsel 
Hämostase, Pathophysiologie der 
- und Probleme der konservat i -
ven B luts t i l lung 1774 
Hämostyptikum, A l todor als — in 
der HNO-Heilkunde, von F. J . 
Broicher 2235 
Hakenwurminfekt ionen. Krank-
he i t sb i ld der - bei Tropenrück-
kehrern , von E. Asshauer" und 
W. Mohr 1213 
v. Hal ler , Albrecht, Ignatio Somis 
und - Briefwechsel 1246 
Hal luzinogene, LSD und verwand-
te von G. Hole 1389 
Hals , die - ausku l t a t i on 1673 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, -
(Sammelref. ) , von R. L ink und 
D. Steinberg 202, Rehabi l i ta-
t ionsprobleme nach Noma im 
HNO-Bereich 437. Behandlung 
bösartiger Mund-Kiefer-Gesichts-
tumoren mit P 3 2 490, theoret i-
sche und praktische Fragen zur 
Otosklerose 496, Behandlung der 
Vincentschen Gingivit is 740, B a -
rotrauma und Aero-Otit is media 
durch Tauchen 1082, Lärmschä-
den 1083, Gehörschäden durch 
Lärm 1084, „plastischer" Erguß 
im Mitte lohr 1093, das fehlende 
Le i tsymptom: Kopfschmerzen 
bei chronisch-eitriger Sinusi t is , 
von H. I i i ig und M. Schiffer 1216, 
Les Troubles de l 'Aud i t ion chez 
l 'Enfant 1338, moderne Gesichts-
punkte zur Behandlung der Fa -
zialislähmung, von A. Herrmann 
und G. Boette 1351, zytologische 
Funktionsdiagnost ik bei Spei -
cheldrüsentumoren 1832, über 
die Eignung jodhalt iger K o n -
trastmitte l zur funktionel len 
Speicheldrüsendarstellung (Sia-
lographie) 1833, K l i n i k und 
Röntgendiagnostik der Ge-
schwülste der großen Speichel-
drüsen 1833, - (Sammelref . ) , von 
R. L ink und E. F ixson 1915, 
Handbuch der - 2213, Al todor 
als Hämostyptikum in der —, 
von F. J . Broicher 2235, hörver-
bessernde Operationen, von W. 
Lesoine 2284, Otosklerose und 
Vererbung 2564, Handbuch der 
- 2570 Röntgenuntersuchung des 
Innen- und Mitte lohrs im Kindes-
alter unter besonderer Berück-
sichtigung der Thal idomid-Em-
bryopathie 2673, Diagnostik und 
Therapie von Ohrmißbildungen 
im Kindesal ter 2673, Angina-
Behandlung beim Kinde 2714 
Halswirbelsäule s. a. Wirbelsäule 
Halswirbelsäule, Verletzungen 
der - , von J . Böhler 119, Be-
handlung unstabi ler - V e r r e n k u n -
gen 906, Veränderungen der -
be i primär chronischer Po ly-
arthr i t is , von W. Har t l 1787 
Hand. Versorgung von Ver letzun-
gen der - 908, operative The-
rapie bei primär chronischer 
Po lyarthr i t is an - und Fingern, 
von W. Mohing 1804, isol ierte 
Durchblutungsstörungen eines 
Fingers als Preßluftschaden 
2613. Kraftmessungen der - in 
der Begutachtung 2614, ange-
borene Fehlbi ldungen der - und 
ihre operative Behandlung 2746» 
Hand-Schüller-Christian, Lungen-
lokal isat ion des M . - , v on J . 
Tur ia f und F. Basset 809 
Harn. Untersuchungen überOrtho-
und Pyrophosohatausscheidun-
gen im - , von E. Sommer-Tsi le-
nis und Mitarb. 294, -Zusam-
mensetzung und experimentelle 
Blasenste inbi ldung 1203, Beur-
tei lung von -be funden in der 
urologischen Diagnostik, von 
P. Brühl und Mitarb. 1448, E i -
weißmessung im —, von O. Fen-
ner 1672, Pyrophosphatgehalt 
des - be i Ste inkrankheit , von 
E. Sommer-Tsi lenis und Mitarb. 
1971, Leukozytenzählung in 
-p roben , von P. Brühl 2668 
Harnblase, Harnzusammensetzung 
und experimentelle - s t e i n b i l -
dung 1203, über -Ver letzungen 
1709, Sarcoma botryoides der 
- , von K. Nakao und E. Oka-
moto 2306 
Harnblasenkarzinom, transure-
thrale Resektion als Behandlung 
des - 1431, offene operative 
Eingriffe wegen — 1431, Strah-
lenbehandlung des — 1431, Aus-
testung von konservat iven 
Therapieformen an —Hetero-
transplantaten 1431 
Harninkontinenz, zur Diagnostik 
und Therapie der - der Frau 
1241 
Harnleiter s. u . Harnwege, Nie-
rensteine 
Harnorgane s. u . Urologie 
Harnsäure, gegenwärtiger Aspekt 
der Gicht 1041 
Harnsäurestein, der - , von P. 
Kol le 243 
Harnwege, L 'Exenterat ion Pe l -
vienne 163, aufsteigende Infek-
tionen der — und der männli-
chen Geschlechtsorgane, von H. 
Sachse 287, Behandlung von 
Krankhei ten der - mi t Cefalo-
t in , von G. Mössner und Mitarb. 
305, Behandlung der postopera-
t iven Bakter iur ie m i t N i t ro -
furanen 436, stenosierendes 
Talkumgranulom des Harnle i ters 
743. chirurgische Behandlung 
der Harnröhrenstriktur 744, Fa l l 
vonHypospad ismus744 , Möglich-
keiten der Harnsäuresteinauflö-
sung 744, Formen von Ureteroze-
len 744, Nieren- u . Harnle i terver-
letzungen 907, Harnröhrenver-
letzungen 907, Harnzusammen-
setzung und experimentel le 
Blasenste inbi ldung 1203, zur 
Pyelonephrit is i m Kindesa l ter , 
von D. Gekle und V. Fischer 
1397, Harnleiter-Veränderungen 
nach Nephrektomie, v on F. May 
1426. Diagnose und Therapie 
der Tumoren der able i tenden -
1430, Beurte i lung von Harnbe-
fundett in der urologischen 
Diagnostik, v on P. Brühl und 
Mitarb. 1448, Bee in f lussung von 
Harnste inkol iken durch Wetter-
vorgänge, v on H. Sachse und 
Mitarb. 1468, Ant ib i o t ikares i -
stenz bef — infekt ionen, v on W. 
Straube und P . Brühl 1473, ana-
tomische Anomal i en der —, von 
R. Grässbeck und G. K v i s t 1942, 
Prophylaxe und Therapie uro -
logischer Komp l ika t i onen be i 
gynäkologischen Operat ionen 
2152, Harnblasenersatzp last iken 
und Probleme der Harnable i tung 
2212, Zustand der oberen - b e i 
Uterusmißbildungen 2716, die 
„weichen" Steine der ha rn -
ableitenden Wege 2716 
Haschisch, psychopathologische 
Syndrome nach -genuß, v o n G. 
V ier th 522 
Hauser, Kaspar , die K rankhe i t - , 
von G. Hesse 156, — a ls zei t-
loses Prob lem 1515 
Haut- und Geschlechtskrankhei-
ten s. u . Dermatologie 
Hautkrebs, Kor re l a t i on zwischen 
der Häufigkeit des - und der 
Sonneneinwirkung, v on H . Götz 
556 
HCH, allergische und toxische 
Hautkrankhei ten durch DDT und 
- 1674, hämatologische Schäden 
durch Kontakt insekt i z ide , beson-
ders durch Gamma - 1674 
Hei lmitte l s. u . Arzne imi t t e l 
Hei lverfahren s. u . Kurbehand-
lung 
Heine-Medinsche K rankhe i t s. u . 
Po l iomyel i t is 
Heinz-Körperbildung, die — als 
Ausdruck* toxischer Rückwirkun-
gen bei chronischen Strah len-
belastungen 2340 
Helfen. Abc des - 550 
Hemipelvektomie, Er fahrungen 
mit der - be i mal ignen Tumo-
ren, von H. Beck 126 
Heparin, uter ine B lutungen unter 
- und Hepar ino iden, von H. 
Ludwig 49 
Hepatitis s. a. Leber 
Hepatit is, V i r u s - als Beru fskrank-
heit, v on H. P iesbergen 505, 
besondere Ver laufs formen der 
epidemischen V i r u s - , v on H. 
Haug 708, neue Er fahrungen be i 
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von lymphatischer Leukose und 
v o n ^ E . Stor t i und Mitarb. 
1599, Behandlungsversuche bei 
general is ierter - durch mult iple 
Chemotherapie 1642, Therapie 
der - und die Frage ihrer Hei l -
barke i t , von L. Heilmeyer und 
K. Musshoff 2109 
Lymphographie , primär maligne 
Erkrankungen des lymphatischen 
Systems 2457, Darstel lung des 
Ductus thoracicus durch - 2670 
Lymphome, Differentialdiagnose 
einseit iger H i l u s - , von A. Sun-
dermann 2146 
Lymphopathie , Zusammentreffen 
von Leukämie und neoplast i-
schen - , von E. Stort i und Mit-
arb. 1597 
Lymphozyten, über -Prob leme 
2150 
Lyosomen, zur Physiopathologie 
der - 1880 
M 
Magen, röntgenologische Unter-
suchung des - mit Breipassage 
104, Röntgenpathologie der Kar -
diareg ion i m frühen Kindes-
al ter 106, erweiterte röntgeno-
logische -d iagnos t ik 106, - r e -
sekt ion nach B i l l ro th II zur 
Behandlung von - u . Duodenal-
ulzera, von 0. Scholz und W. 
Mothes 340, diagnostische Pro-
bleme bei chronischen gastro-
intestinalen Beschwerden im A l -
ter, von R. Schindler 385, Le i -
stungsfähigkeit der Gastrosko-
pie, von D. Banaski und Mitarb. 
394, parasympathische Innerva-
tion des - , von H. Loeweneck 
399, -schleimhautbefund und 
Blutgruppenmerkmale, von G. 
Berg und Mitarb. 401, Diät bei 
- l e i d en 606, Röntgen-Frühkon-
trol len nach -resekt ionen, von 
K. Prenner und Mitarb. 635, 
syphil it ische Erkrankung des - , 
von W. Lindheimer 638, Verlauf 
der chronischen Gastr i t is , von 
K. Heinkel und Mitarb. 762, 
gastroduodenale Kompl ikat ionen 
(Blutung und Perforation) der 
Cortisontherapie 976, prakt i -
scher Wert verschiedener -säure-
bestimmungen, von H. Stahl-
heber und M. M. Fore l l 1G54, 
„Nil nocere" bei -Saugbiops ien, 
von A. Mahlo 1058, Ätiologie 
des Gastro-Duodenalulkus 1146, 
physiologische Operationen in 
der Ulkuschirurgie 1146, Grund-
lagen und Resultate der „com-
bined Operation" 1146, - s e g -
mentresektion nach Wangen-
steen bei Gastro-Duodenalulkus 
1147, Prüfung der -Sekre t ion 
als Grundlage einer indiv idua-
l isierenden Ulkuschirurgie 1147, 
Vagotonie und Drainageopera-
t ion in der Behandlung akuter 
Kompl ikat ionen des Gastro-
Duodenalulkus 1147, Auswi rkun-
gen der totalen Vagotomie bei 
Behandlung des Ulcus pepticum 
jejuni und der hämorrhagischen 
Gastrit is 1147, Schleimhaut-
histologie des operierten - u l k u s 
im Vergleich von selektiver 
Vagotomie und - resek t i on 1147, 
Berechtigung der Vs-Resektion 
des - bei Ulkus 1147, über das 
Rezidiv-Ulkus nach - r esek t i on 
1147, Röntgenologie der beni-
gnen polypoiden - tumoren , von 
H.F inke 1223, Behandlung funk-
t ionel ler gastroduodenaler Ent-
leerungsstörungen mit Metoclo-
pramid (Paspertin), von E. 
Schütz 1227, N.vagus und cholin-
ergisches System am - des 
Menschen, von H. Loeweneck u . 
Mitarb. 1754, von Th. Gürtner 
u. Mitarb. 1763, Physiologie der 
-Sekre t ion und ihre klinische 
Bedeutung, von R. Ottenjann 
2063, Best immung und Verlaufs-
kontrol le einer histaminrefrak-
tären Anazidität, von L. Demling 
2098, derzeitige Ansichten zur 
chirurgischen Behandlung des 
peptischen Geschwürs 2211, 
-zellen-Antikörper und Alterung 
2455. Malabsorpt ion-Syndrom u . 
- r esek t i on 2515. -Darm-B lu tung 
als Unfallfolge 2612 
Magengeschwür s. u . Magen, 
Ulkus 
Magenkarzinom, Blutgruppen-
merkmale und - , von G. Berg 
und Mitarb. 406, Kr i ter ien für 
die Operabilität und Inopera-
bilität des von H. Imdahl u . 
Ch. Käufer 632, Ulkuskarz inom 
des Magens 1148, Rezidivpro-
phylaxe beim - 1203, - und Be-
gutachtung, von W. Dontenwi l l 
1490. Tetrazykl in-Fluoreszenz-
test zum Nachweis des - , von 
F. Bobien 1503, kombinierte 
chirurgische und zytostatische 
Therapie des - , von K. Karrer 
1609, das kleine - im Röntgen-
b i ld , von F. Longin 2067 
Magensekretion s. u . Magen 
Malabsorption-Syndrom, das -
2514. Imerslund-Anämie (Bis-) 
2516 
Malar ia , Begutachtung von Tro-
penrückkehrern mit - , von E. 
Asshauer und W. Mohr 1212 
Malignom s. a. entsprechende 
Organe, Zytostat ika 
Mal ignom, zur Entwicklung der 
gynäkologischen Strahlenthera-
pie, von J . Ries 3, Radiothera-
pie maligner Tumoren und ihrer 
Metastasen 108, Therapie und 
Prognose mal igner Wirbeltumo-
ren, von G. Lausberg 122, Er -
fahrungen mit der Hemipelvek-
tomie bei malignen Tumoren, 
von H. Beck 126, L 'Exenterat in 
Pelvienne 163, kleine Krebs-
f ibel für Ärzte und Studierende 
der Mediz in 163, Krebs als 
..zweite Krankhe i t " , von H. 
Hamperl 217, Sarkomentstehung 
nach einem Unfal l 324, Gemm-
angiom nach Trauma 324, Sar-
komentstehung nach Kr iegsver-
letzungen 325, „Tumorheilung" 
durch Tetanussporen?, von I. R. 
Möse 376, diagnostische Proble-
me bei Ösophagus-Magen- und 
-Pankreas-Karz inom, von R. 
Schindler 388, Magenkarzinom 
und Blutgruppenmerkmale, von 
G. Berg und Mi tarb . 406, Be-
stimmung von Kata lase -Akt i v i -
tät an Leberpunktaten zur Ge-
schwulstdiagnostik, von O. Wie-
ser und Mitarb. 484, Behand-
lung bösartiger Mund-Kiefer-
Gesichts-Tumoren mit P 3 2 490, 
Genese der Herzveränderung 
beim Karz ino idsyndrom 492, 
Cellules cancereuses et inso l i -
tes du Sang c irculant 609, K r i -
ter ien für die Operabilität des 
Kardiakarz inoms, von H. Imdahl 
und Ch. Käufer 632, Bewertung 
der Operabilität von Bronchial-
karzinomen durch präskalenische 
Biopsie 741, zytostatische The-
rapie mit Natulan, von H. Lang-
hammer und H. W. Pal)st 940, 
Methotrexat bei inoperalen 
Lungentumoren 967, Beziehun-
gen zwischen Hormonen und Tu-
morbildung? 986, K l i n i k und 
Pathologische Anatomie der ek-
topischen, hormonbildenden Tu-
moren 986, Methodologie der 
Erfolgsbeurtei lung i n der Tumor-
therapie 986, Möglichkeiten und 
Grenzen der endokrinen Thera-
pie des metastierenden Mamma-
Karz inoms und des Prostata-
Karz inoms 987, Ulkus-Karz inom 
des Magens 1148, der Tumor-
kranke i n der ärztlichen Prax is 
1153, Rezidivprophylaxe beim 
Magenkarzinom 1203, neuere 
zytostatische Therapie bei Hä-
moblastosen und - 1242, kom-
binierte chirurgische und zyto-
statische Therapie des Bron-
chuskarzinoms, von K. Karrer 
1320, operative Behandlung 
maligner Hodentumoren, von M. 
Schmidt-Mende und Mitarb. 
1417, Diagnose der malignen 
Nierentumoren 1430, operative 
Therapie des Nierentumors 1430, 
Diagnose und Therapie der Tu-
moren der ableitenden Harn-
wege 1430, Behandlung des 
Blasenkarzinoms 1430, soge-
nannte L iposarkome der Niere, 
von E. Schmiedt und Mitarb. 
1433, Behandlung und Prognose 
des Prostatakarzinoms, von H. 
v. Hayek und Mitarb. 1444, 
Krebsentstehung und Begut-
achtung, von W. Dontenwi l l 
1481, zur Frage der Syntropie 
von Krebs und Diabetes, von O. 
Wieser und Mi tarb . 1493, Be-
wertung strahlentherapeutischer 
Ergebnisse bei malignen Ovar ia l -
tumoren, von W. Brauer 1496, 
Überwachung der Hüftgelenke 
nach Bestrahlung weibl icher Ge-
nitalkarz inome, von G. Fries 
1499, Tetrazykl in-Fluoreszenz-
test zum Nachweis des Magen-
karzinoms, von F. Bobien 1503, 
Beobachtungen über die Tetra-
zykl in-Fluoreszenz maligner 
Tumoren, von M . Gabor 1506, 
über den Tetrazykl in-Fluores-
zenztest, von N. Stefenell i 1507, 
Häufigkeit von Genitalkarzino-
men der Frau und operative 
Prophylaxe?, von J . Ries 1511, 
I l lustrated Tumor Nomenclature 
1515, kombinierte chirurgische 
und zytostatische Therapie des 
Magenkarzinoms, von K. Karrer 
1609, Intensivbehandlung ma l i -
gner Prozesse 1642, spontane 
Rückbildung eines Neurobla-
stoms mit Knochenmetastasen 
1773, hochdosierte zytostatische 
Therapie und autologe Knochen-
marks-Re-Infusion bei malignen 
Tumoren, von E. Mannheimer u . 
Mitarb. 1808, Behandlung des 
metastasierenden Mammakarz i -
noms, von U. K le in und H. W. 
Pabst 1813, Chemotherapie ma-
ligner Tumoren mit Endoxan-
Stoßdosen, von J . C. Pigatto 
2082, Erythropoese be i Krebs-
kranken 2101, zytologische Er -
fahrungen bei 500 Bronchus-
karzinomen 2103, Knochenmeta-
stasen kl inisch stummer Primär-
tumoren 2210, chirurgische Be-
handlung des sogenannten Ka r -
diakarzinoms 2212, Dermato-
myosit is nach mal ignem Mela-
nom 2270, Sarcoma botryoides 
der Harnblase, von K. Nakao 
und E. Okamoto 2306, primär 
maligne Erkrankungen des 
lymphatischen Systems 2457, 
Chemotherapie der fortgeschrit-
tenen gynäkologischen - 2548, 
klinische und experimentelle 
Untersuchungen zur Chemo-
therapie mit malignen Tumoren 
2459, Sarkomentstehung nach 
Trauma 2611, karzinomatöse 
Entartung osteomyelit ischer 
Fiste ln 2611, K l in ik und Zyto-
diagnostik des Hypernephroms, 
von Z. D. Petrow und H. Stob-
be 26.51, Therapie mal igner Tu-
moren, Hämoblastone und 
Hämoblastosen 2721, radiolo-
gische Diagnostik be i Mamma-
tumoren 2745, zur Epidemiolo-
gie des Brustkrebses 2746 
Mammae, radiologische Brust -
untersuchung als Ergänzung des 
Palpationsbefundes 380, Be-
handlung einer -hypop las i e , 




nung beim general isierten -
976, Möglichkeiten und Grenzen 
der endokrinen Therapie des 
metastasierenden — 987, Be-
handlung des metastasierenden 
- . von U. K l e in und H. W. 
Pabst 1813, Behandlung des i n -
operablen und metastasierenden 
- mit gestagenen Hormonen, 
von G. Notter und H. Wicklund 
2602, radiologische Diagnostik 
bei - 2745, zur Epidemiologie 
des - 2746 
Masern, die P o l i o - und -Schutz-
impfung 2050, 
Massagen, „Selbst-" und Selbst-
anwendung medizinischer Bäder 
und Kneippscher Ver fahren 609, 
H e i l - bei internen Erkrankungen 
610, Lehrbuch für Masseure und 
medizinische Bademeister 1287 
Mastdarm s. u . Darmtrakt 
Mediastinoskopie, die - als wich-
tiges diagnostisches Hi l fsmit te l 
in der Thoraxpathologie 379 
Mediastinum, Röntgendiagnostik 
der - tumoren 545, Diagnostik 
und Therapie von - tumoren 545 
Medikamente s. u . Arzneimitte l 
Mediz in, der Schlüssel zur - von 
heute 550, Astrologie , Astrono-
mie und - , v on D.. B ran -
denburg 1137, 1192, Pr inz ip ien 
der - 1206, Grundlagenforschung 
in ihrer Bedeutung für die k l i -
nische - 1244, Was gibt es Neues 
in der - ? 1516, zwischen - und 
Philosophie 1715, unzeitgemäße 
Betrachtungen zur zeitgenös-
sischen - 1776, Bedeutung von 
Gesetzen in der - , eine philoso-
phische Studie 2565 
Megakolon, Wert und Grenzen der 
Röntgendiagnostik beim - 107 
Melanom, Dermatomyosit is nach 
malignem - 2270 
Mendelson-Syndrom, Beobachtung 
eines - nach Kaiserschnitt 2271 
Meniere, Vest ibularapparat und 
M. - 206 
Meningit is, Epidemiologie, k l i n i -
sche Formen und Prophylaxe der 
Men ingokokken- 1642, V i r u s - , 
von H. Radi 1900, Behandlung 
des Waterhouse-Friderichsen-
Syndrom (bei Meningokokken-
1967 V. Sach L-Register X X X I 




Syndroms (bei -) mit Trasy lo l , 
von R. Rit ter 2238 
Menopause s. u . K l imakter ium 
Menstruation, Sport während der 
- von E. Düntzer 1269, Hor-
monausscheidung während des 
- z y k l u s 2270 
Mesoridazin, Beeinflussung des 
Fahrverhaltens durch - , von 
B. B ieh l und U. Seydel 253 
Metastasen, Knochen- k l in isch 
stummer Primärtumoren 2210 
Meteorismus, medikamentöse Be-
handlung des - , von A. Klüm-
per 424 
Meteorologie, Beeinflussung von 
Harnste inkol iken durch Wetter-
vorgänge, von H. Sachse und 
Mitarb. 1468 
Methotrexat, Verabreichung von 
- bei inoperablen Lungentumo-
ren 967 
Methyl-Dopa, Wirkungen und Ne-
benwirkungen von a - , von W. 
Kaufmann 873, -Behand lung 
bei Hypertonie, von A. Berns-
meier 1842 
Methysergid, Anwendung von -
bei Migräne 1673 
Mexase, Therapie intest inaler 
Störungen mit - , von W. Andre 
2429 
Migräne, Methysergid bei - 1673 
Mikrobiologie s. a. Infektions-
krankheiten, Bakteriologie, V i -
rologie 
Mikrophotographie, Photolaparo-
skopie und — als Dokumenta-
t ionsmitte l i n der Leberdia-
gnostik 494 
Mikroskopie , klinische Chemie 
und - 1714 
Mikrowel le , Entstehung eines 
Katarakts durch - (Radarwel-
len), von H . -J . Merte 503 
Mi lz , Begutachtung der - r u p t u r 
324, Affections du Foie, des 
Voies Bi l ia i res de la Rate et du 
Pancreas 1979, Begutachtung 
des - Ve r l u s t e s 2612 
Mineralhaushalt , E inwirkung des 
Glukagons auf den - 1281, 
Frühdiagnose und Verlauf der 
Osteoporose, von E. Krokow-
sk i 1981 
Mineralstoffe, Bedarf an - in 
der Schwangerschaft, von W. 
Möbius 1251 
Mißbildungen, kindliche per ina-
tale Sterbl ichkeit durch - , von 
0. Bauer und Mitarb. 25, Be-
handlung schwerer Extremitä-
t e n - , von K. -H. Bonitz 91, 
Apert -Syndrom 491, Aspekte 
der Humanzytogenetik in der 
al lgemeinen Pathologie und 
ihre Bedeutung für die K l in ik 
493, angeborene - , Entstehung 
und Folgen, von E. Hanhart 
1929, Fragen der Genetik und 
Probleme der strahlenbeding-
ten - 2021, teratogene Wirkung 
von St ickoxydul 2148, diabet i-
sche Stoffwechselstörung als 
Ursache von Enzephalopathien 
beim K ind , von J . B. Mayer u . 
Mi tarb . 2405, Röntgenunter-
suchungen des Innen- und Mit -
telohrs i m Kindesalter unter 
besonderer Berücksichtigung der 
Thal idomid-Embryopathien 2673, 
Diagnost ik und Therapie von 
Ohr- im Kindesalter 2673, an-
geborene — der Hand und ihre 
operative Behandlung 2746 
Mißhandlungen, über das Attest ie-
ren von - spur en , von W. Mühl-
bächer 487, von M. Kohlhaas 
488, K i n d e s - , von R. Wi l le und 
Mi ta rb . 989, K indes - , von P. 
Naumann 1703 
Mitosehemmer, Ikterus durch - , 
von M . Cachin 1968 
Mitra lstenose s. u. Herz 
Mit te lohr , „plastischer" Erguß 
im - 1093 
Mittelohrschwerhörigkeit, t rau-
matische — 204 
Mönckebergsche Mediaverkalkung, 
Frühformen der Ar ter ien-Kal -
zinose und ihre Beziehung zur 
- 2673 
Molekularbiologie, die - als 




zellulärer Ikterus durch - , von 
M. Cachin 1968 
Monozytenleukämie, Diagnose der 
- mittels Phagozytoseprobe 
2032 
Morbus s. u . Eigennamen 
Morbus haemolyticus neonatorum, 
Behandlung schwerer Formen 
von - 490 
Mozart, Krankhei t , Tod, Begräb-
nis von - 1207 
Mult iple Sklerose, „Frühbehand-
lung " der - , von E. Schorre 
2268 
Mundschleimhaut, Krankhei ten d. 
- und der Lippen 2346 
Mundhöhle, die - als Spiegel der 
Krankhei t , von W. Menzel 1218 
Mundwinkel , Veränderungen am 
- als Spiegel der Krankhei t , 
von W. Menzel. 1221 
Muskulatur, der Muskel -St imula-
tionstest, von W. Glatzel und 
E.-G. Preuss 309, -Symptome 
nach Einnahme oraler Kont ra -
zeptiva, von G. F i l ippa und 
Mitarb. 692, zum Krankhe i tsb i ld 
der Myosi t is ossificans progres-
s iva , von H. Stephan und L. 
Götzel 1117, Kor t iko id-Myopa-
thien 2669, Behandlung von 
Muskeldystrophien mit dem 
Nukleosid-Nukleotid-Gemisch 
Laevadosin, von H. Radu und 
Mitarb. 2702 
Mutterschutzgesetz, welche Be-
stimmungen s ind be i Beschäfti-
gung werdender Mütter in Rönt-
gen-Instituten und Strahlen-Be-
trieben zu beachten?, von R. Z i x 
2609 
Myasthenie, die - gravis pseudo-
paralyt ica, von 0. Dapunt und 
H. Prokop 38 
Mycoplasma pneumoniae, Bete i l i -
gung des - an Erkrankungen 
des Atemtrakts von W. Witzleb 
724, Epidemiologie und K l in ik 
der - In fekt ionen im Kindesalter , 
von 0. V i ve l l und Mitarb. 1885 
Myelographie, Wechselbeziehun-
gen zwischen Myeloszintigraphie 
und - bei vertebro-medullären 
Erkrankungen 968 
Myelom s. a. Plasmozytom 
Myelom, Strukturuntersuchungen 
an -pro te inen 2621, atypische 
Makroglobuline be i - 2717 
Myeloszint igraphie, Wechselbezie-
hungen zwischen - und Myelo-
graphie bei vertebro-medullären 
Erkrankungen 968 
Mykose s. a. Pi lze 
Mykosen, O h r - 204, viszerale -
498, Auftreten von - bei Fett-
leibigkeit, von L. Hanz l i ckova 
und Mitarb. 586, ausgedehnte 
perianale - und ihre Behandlung 
durch Radikaloperat ion und 
Hautplast ik 742, Aspergi l lus-Er-
krankung der Lunge, von A. W. 
Erbertseder 1167, Amphoter ic in-
B bei granulomatöser Cand ida- , 
von B. Mo l l 1905, sind T i e r -
menschenpathogen?, von F. K r a l 
2020, Prognose der L u n g e n - ?, 
von A. Sundermann 2511, T o x o -
der Lunge 2521 
Myokard s. a. Herz 
Myokardiopathie, s. u . Herz 
Myopathie s. u . Muskulatur 
Myopathie, Dermatomyosit is mit 
polyarthrit ischem Vorstadium, 
von R. Schoen 1781, diagnosti-
sche Probleme der - 2459 
Myosi t is ossif icans, zur Ätiologie 
der - 1093, zum Krankhei tsb i ld 
der - progressiva, von H. Ste-
phan und L. Götzel 1117 
Myxoedema circumscriptum prae-
t ibiale, das E .MO.-Syndrom, von 
0. Braun-Falco und D. Petzoldt 
1523 
N 
Nävus, Begrif fsbestimmung der 
Nävi 41, Erfahrungen über 
H a u t - 1202 
Nahrungsmittel s. u . Lebens-
mit te l , Ernährung, Diätetik 
Nahrungsmittel , Resorption und 
Gefäßsystem 111, Vergiftungen 
durch - und ihre Bestandtei le 
607. Lex ikon der tropischen, 
subtropischen und mediterranen 
Genuß- und -1245 , ka l ium-
reiche —, von D. Campanacci 
und B. Magnani 1341,, Gesund-
heitsschädigung durch Kunst-
stoffe zur Lebensmittelverpak-
kung?, von R. Heiss 2269, Jod-
aufnahme mit der Nahrung und 
Jodstoffwechsel, von F. A. Gon-
calves Ferreira 2357, Schließung 
eines Lebensmittelbetriebes aus 
hygienischen Gründen, von G. 
Sankowsky 2513 
Narkose s. a. Anästhesie 
Narkose, U l t r a k u r z - für das 
Str ippen bei Radikaloperat ion 
von Varizen, von R. Gottlob 
und K, Steinbereithner 360, 
Fluphenazin als Ant iemet ikum 
bei Operationen, von E. Bayer 
1275, pharmakologische Grund-
lagen der Anästhesie 1427* 
anästhesiologische Gesichts-
punkte bei Ambu lanz - 1427, 
rechtliche Situation des Anästhe-
sisten bei ambulanten Eingri f-
fen 1427, Äther-Chloräthyl-
V i n y d a n - in der Ambulanz 1428, 
Ba rb i tu ra t -Kur z - für ambulante 
Eingriffe 1428, Kürz- mit 
Epontol 1428, Anästhesie in der 
ambulanten Chirurgie mit 
CID-581 1428, ambulante - bei 
Kle inkindern und Säuglingen 
1428, Schädigungsmöglichkeiten 
des Larynx nach Intubat ions-
1918. Ikterus nach - m i t t e l , von 
M. Cachin 1969, Verwendung 
eines neuen Kurznarkot ikums in 
der gynäkologischen Sprech-
stunde 2105, Mendelson-Syn-
drom nach Kaiserschnitt 2271 
Nase s. u . Hals-Nasen-Ohren-
krankheiten 
Nasenbeinbruch, Behandlung der 
häufigen - 905 
Nasennebenhöhlen s. u . Hals-
Nasen-Ohrenkrankheiten 
Natulan, zytostatische Therapie 
mit - , von H. Langhammer und 
H. W. Pabst 940 
Nauck, Ernst Georg, von H. H. 
Schumacher 1670 
Nebennieren, Chirurgie der Ne-
bennieren 974, Pathophysiologie 
der - 974, Pathologie der -
975, Erkennung und Behandlung 
des Phäochromozytoms 975, 
i n t r a - und postoperatives Kre i s -
laufversagen bei Phäochromo-
zytom 975, - und Immunität in 
ihrer Bedeutung für die Organ-
Transplantation 975, - V e r l e t -
zungen 976, simultane doppel-
seitige -ent fernung beim gene-
ral is ierten Mammakarzinom 976, 
der -d iabetes , von J . L. Herrera 
Pombo 1960, K l in ik und Patho-
logie der -b lutungen, von H. 
Becker und Mitarb. 2646 
Nebennierenrinde, Serumkalz ium-
gehalt und - funk t i on , von W. 
Ka iser und H. Krosch 1798, 
Prüfung des Hypothalamus-
Hypophysen-System mittels des 
Insulin-Hypoglykämie- und Vaso-
pressin-Tests 2515 
Nebenschilddrüsen, Chirurgie der 
- 976 
Nebenwirkungen s. u . Arzneimit-
te l , Ant ib iot ika , N i l nocere 
Nekrobiosis l ipo id ica diabetico-
rum (Oppenheim-Urbach), zum 




Test und - 543, Wert des Tre-
ponema-pall idum-Immobil isa-
tionstests (-) bei der Syphi l l i s -
Serodiagnostik, von F. Müller 
1593 
Neoplasma s. u . Mal ignom 
Nephrektomie, die Einnier igkei t 
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kopfersatz bei frischen -brüchen 
alter Leute 2399. Vitalitäts-
prüfung der Hüftköpfe nach 
-brüchen 2399 
Schielen, Wandel i n der moder-
nen -behand lung 2210 
Schienbein, konservat ive Behand-
lung der —kopfbrüche 910, 
Unterschied zwischen Ep iphysen-
lösungen und - a u s r i s s e n der 
- rauh igke i t und des - k o p f e s 
910 
Schilddrüse, Begutachtung der 
-Überfunktion 323, Abhängig-
keit der Hyperthyreose-Sympto-
matik vom Lebensalter , von G. 
Laubinger und H. Brunner 704, 
einfache Registr iermethode des 
Achil lessehnenreflexes i n der 
-d iagnost ik , von L. Weissbecker 
und Mitarb. 729, Thyreo id i t i s 
und Autoimmunmechanismen, 
von J . M. Ales Re in le in und 
V. Navarro Berastegui 829, 
Grundlagen der -Funk t i ons t e s t s 
und ihre kl inische Auswer tung , 
von J . A. Sanchez Mar t in 
841, Achi l lessehnen-Ref lexo-
gramm und andere - f u n k t i o n s -
Tests 2031, pathogenetische 
Grundlagen der - e r k r a n k u n g e n 
2046. Radionukl ide in der - d i a -
gnostik 2046, routinemäßige 
Diagnostik und Therapie der 
- k r a n k e n in den USA 2046, heu-
tige Bedeutung der Grundum-
satzbestimmung für die diagno-
stische und therapeutische Be-
urtei lung von - k r a n k h e i t e n 
2047, Therapie und Prognose 
der - k r ankhe i t en 2047, Verhü-
tung von Rez id iven nach 
Strumektomie 2047, - e r k r a n -
kung und endokrine Ophthalmo-
pathie 2047, neue Methoden zur 
Diagnostik und Therapie der 
Hyperthyreose, von R. Emmrich 
2217, Sehnenref lexzei tmessun-
gen bei Hypothyreosen 2345, 
Labordiagnost ik der - f u n k t i o n s -
störungen 2346, konservat ive 
Therapie der juven i len euthy-
reoten Struma 2346, - f u n k t i o n 
bei sogenannten euthyreoter 
Struma, von J . Richter und Mi t -
arb. 2625, Hyperthyreose, Uber-
ernährung und Diabetes me l l i -
tus, von V. Tobiasch und Y. E l -
Sourani 2632, Syndrom und 
Ubergewicht bei Basedow 2713, 
welche Rol le spie l t der Thymus 
bei den schweren adynamischen 
Thyreotoxikosen? 2719 
Schizophrenie, Kra f t fahrtaug l ich-
keit be i - , von E. Hirschberg 
513, biochemische Untersuchun-
gen bei - , von W. H . Vogel 
1633, Dermatozoenwahn bei 
konfabulatorischer Paraphrenie , 
von P. Ziese 2584 
Schlafkrankheit , ostafr ikanische 
- . von H. E. Krampi t z und P. 
de Raadt 441 
Schlafrhythmus, Unterschiede im 
- des „Morgen- und Abend-
menschen", von W. Menzel 1200 
Schlaganfall s. u . Apoplex ie 
Schlüsselbeinbruch, häufiger -
bei Neugeborenen, von O. Bauer 
und Mitarb. 998 
Schmerz, zentrale -mechanismen 
2565. per ipheral Mechanism of 
pain 2566. Pa in Produc ing Sub-
stances 2566, — und Psyche 
2566. Problemat ik der Messung 
des k l in ischen - 2567, der -
und seine Bedeutung 2567, D ia -
gnose des - 2567, - und vege-
tat ives System 2568, allgemeine 
- the rap i e 2568, Probleme der 
Pathogenese, Diagnostik und 
Therapie des - 25G8, Praxis der 
- the rap i e 2568, operative - b e -
handlung aus der Sicht des 
Neurochirurgen 2570, über den 
P h a n t o m - 2570 
Schmerzensgeld, w ie ist der Be-
gr i f f - r icht ig zu verstehen?, von 
A. Kn i r lberger 2711 
Schock, Probleme der - b ehand -
lung 327, Häufigkeit der -n i e r e 
327, Behandlung des -Syndroms, 
von E. Wol lhe im 760, objektive 
Befunde und moderne Therapie 
bei U n f a l l - , von O. L inden-
schmidt 802, vergleichende 
Untersuchungen nach Infusion 
von P lasmaexpandern zur - b e -
handlung, von J . Eichler und G. 
Stephan 1420, Niere und -
1708. - und zentraler Venen-
druck, von E. Kirchner 1846, 
Therapie des — am Unfal lort , 
v on F. W. Ahnefe ld und Mitarb. 
2159, Behandlung des - 2615 
Schokolade, Gehalt der - an 
essentiel len Fettsäuren?, von H. 
Glatze l 1200 
Schott land, Heilpädagogisches 
P r a k t i k u m in Camphi l l (-), von 
D. Ahrens 1316 
Schrittmacher, Kompl ika t ion nach 
Einpf lanzung eines Herz-, von 
F. W. Hehr le in 1165, Indikat ion 
zur -behand lung des totalen 
AV-Blocks 1336 
Schule, psychiatrisch-psychologi-
sche Bedeutung von -schwänzen 
und -Phob i e 2210 
Schultergelenk, Behandlung einer 
Chondromatose des - , von G. 
Glogowsk i 602 
Schußverletzungen, Bolzen- der 
Lunge, Brus t - und Bauchorgane 
906 
Schutzimpfungen, kann die Po l io -
impfung per os mit abgeschwäch-
ten Erregern die parenterale 
Impfung mit inakt iven Impfstof-
fen ersetzen? 380, Serumeiweiß-
b i ld und postvakzinale Fieber-
krämpfe, von H. J . Schröter und 
H. St ickl 456, dermatologische 
Kompl ika t i onen nach Pocken -
543, Impfung bei Allergie 965, 
Indikat ion und Problematik der 
- mit Lebend-Vakzinen 2050, -
be i Auslandsre isen 2051., Mög-
l ichkeiten zur Erreichung eines 
Schutzes gegen Pöckeninfektion, 
von E. Vanek 2206 
Schwachsinn, verschiedene For-
men metabolisch-genetischen -
267, Chromosomen-Aberrat ion 
und - , von J . - D . Murken 1307 
Schwangerschaft s. a. Gynäkologie, 
Geburtshi l fe , P lazenta 
Schwangerschaft, Bedeutung von 
irregulären Antikörpern im 
Serum der Schwangeren, von H. 
Pro tzen 28, Früherkennung der 
fetalen Asphyxiegefährdung, von 
E. - J . H ick l 3 1 , Myasthenia gra-
v i s pseudoparalyt ica, von O. Da-
punt und H . Prokop 38, - u n d 
Geburtsver lauf bei L ister iose, 
von R. Degen 80, Hämorrhagien 
in den ersten -mona ten 380, 
pränatale Toxoplasmoseprophy-
laxe von W. Granz 721, fetale 
Elektrokard iographie , von G. 
Kreuzer und E. Boquoi 784, E r -
nährung und - , von W. Möbius 
1249, eine koinzidente in t ra - und 
extrauter ine Gravidität, von G. 
Solch 1253, zur Prax is der sero-
logischen Schwangerenvorsorge-
untersuchung, von W. Schneider 
1261, Abortus-Ursachen, von K. 
W. Schultze 1265. Sport während 
der - , von E. Düntzer 1271, 
Schwangerenvorsorge in der P ra -
x i s 1286, -Unterbrechungen bei 
Ausländerinnen im Kanton Zü-
rich 1675, -dermatosen und ihre 
Behandlung, v on H. Götz 1705, 
Möglichkeiten und Interpreta-
t ion der fötomaternellen Elek-
trokardiographie 1713, Bauch-
höhlen - m i t lebendem Fötus 
1773, Immunität und - 1923, 
X X X V I I I V. Sach-Register 1967 
ärztliche Betreuung während der 
- 1925, Glukosestoffwechsel im 
plazentofetalen Verband, v on 
P. Beaconsfield und N. Morr i s 
1945, Diabetes mel l i tus und -
2042, Gefahrenzustände des 
Kindes während der — und unter 
der Geburt 2103, Prophy laxe der 
rezidivierenden T u b e n - 2208, 
eine koinzidente i n t r a - und ex-
trauterine - , von W. Lauschke 
2391, diabetische Stoffwechsel-
störung bei Schwangeren a ls Ur -
sache von Enzephalopathien 
beim K ind , von J . B . Mayer und 
Mitarb. 2405, Ul traschal l zum 
Nachweis fötaler Herzakt ion, von 
A. Kratochwi l 2453, Zwerch-
fel ldefekt nach Abtre ibungs-
versuch mit Chin in , von J . 
Kup 2582, Untersuchungen über 
Ar t und Umfang ärztlicher 
Schwangerenbetreuung, v on H. 
A. Krone und Mitarb . 2588, s ta -
tistische Untersuchungen zur Ur -
sache von Totgeburten, v on P. 
Emmrich u . G. Mälzer 2595, Feh-
lerquel len v. Kröten-Schwanger-
schaftstests, v. R. Ka iser 2609, 
welche Best immungen s ind bei 
Beschäftigung werdender Mütter 
i n Röntgen-Instituten und St rah-
len-Betrieben zu beachten?, von 
R. Z i x 2609, die künstliche 
-Unterb rechung und der k r i m i -
nelle Abort 2622, - g y m n a s t i k 
zur Vorbereitung auf die Geburt 
2622, Tubentorsion als Ursache 
für einen „akuten Bauch " (Be-
obachtungen mit und ohne 
gleichzeitig bestehende - ) , von 
W. Möbius 2725, - und Geburt 
nach Nephrektomie, v on G. Bür-
ger und Mitarb. 2732, Wochen-
bettgymnastik und Gymnast ik 
für die Frau 2747 
Schwefel, Einflußnahme des S u l -
fid- auf das sogenannte Inner-
vat, von O. Hi l l ebrand 561, Wi r -
kung von S o l e - und -bädern, 
von A. Evers 568 
Schwefelwasserstoff . Bese i t igung 
von - im Tr inkwasser , v on J . 
Bornef f 2742 
Schweigepflicht, Schweigerecht 
und - des Arztes, von P. Bocke l -
mann 365, von M. Kohlhaas 
2708, von P. Bockelmann 2710, 
gerichtsmedizinische Fragen zur 
Aufklärungs- und - des Arztes 
1241, 
Schweinefleisch, warum w i rd i n 
den Diätvorschriften für Leber-
und Gal lekranke vo r Genuß von 
- gewarnt?, von E . Wi ldh i r t 
2392 
Schwerhörigkeit, A l t e r s - 208. 
Probleme bei Hörgeräten 203, 
Lärm- als entschädigungspflich-
tige Berufskrankhei t 1084, Les 
Troubles de l 'Aud i t i on chez 
l 'Enfant 1338, hörverbessernde 
Operationen, von W. Lesoine 
2284 
Schwermetal le, toxische Schäden 
durch - , von L. Hei lmeyer 681, 
Pen ic i l l inamin bei B le iverg i f tung 
740 
St 
Staphy lokokken, zur Res istenz-
lage von - , von W. Ri tzer fe ld 
464 
Starks t rom, Folgen nach - V e r -
letzungen 2617 
Stat is t ik , mul t i var ia te stat ist ische 
Fragestel lungen 210, moderne 
medizinische Entwick lung und 
ihre - Grundlage, von 0 . Neuss 
1074, Möglichkeiten und Gren-
zen der - 1512, Unfälle i n ep i -
demiologischer Sicht, von H. A. 
Pau l 2003, Obduktionen und Ob-
duktionsverweigerungen i n Re-
la t ion zur Gesamtmortalität i n 
Bayern , von W. Spann und M i t -
arb. 2144, gesundheitl iche S i -
tuat ion unehelicher K inder , v on 
M . Franke und H. Harmsen 2258, 
- Untersuchungen zur Ursache 
von Totgeburten, von P. E m m -
rich und G. Mälzer 2595 
Stauungspapi l le , über die nicht 
tumorös bedingte - , von R. 
Spatz 1097 
Steigbügel, die -Chirurg ie 205 
Ster i l isat ion, die - beim Mann 
435 
Steroide, s. a. Kort iko ide 
Steroide, die NNR-Steroidtherapie 
beim bronchitischen Syndrom, 
von 0 . P. Schmidt 1181, L o k a l -
therapie mi t - bei primär 
chronischer Po lyarthr i t is 2052, 
Kor t iko — bei akuten Infek-
t ionskrankheiten, von H. Ka i se r 
2544 
Steuer, Ruhegeld und E inkom-
men-, v on H. Stegmaier 1036 
St ickoxydul , teratogene Wirkung 
von - 2148 
St i l l -Syndrom, immunosuppres-
sive Therapie b. K indern mit - , 
von E. Stoeber und Mitarb. 1892 
Stimmtherapie, Wichtigkeit der -
1922 
Stoeckel, Walter, Erinnerungen 
eines Frauenarztes 676, zu den 
Memoiren von - , von H. Borgelt 
1197, yon R. v. Volkmann und 
E. v. Olshausen 1199 
Stoffwechsel, Veränderung des -
beim Sport 263, - azidose bei 
submaximaler und bei max ima-
ler Belastung 263, -Veränderun-
gen proli ferierender Zel len un -
ter Zytostat ika 496, Les Regu-
lations Metaboliques 746, gegen-
wärtiger Aspekt der Gicht 1041 
Stoffwechselstörungen, die - als 
„zweite Krankhe i t " , von H. Ham-
perl 216, Galaktosämie als an-
geborene - , von K. Rommel und 
K. Cramer 238, - durch Haut-
krankheiten 540, Osteopathien 
auf der Grundlage einer - , von 
G. de Toni 818, Früherfassung 
von K indern mit Phenylketonurie 
als sozial-hygienische Maßnah-
me in Ber l in 1711, d i abe t i s che -
bei Schwangeren als Ursache von 
Enzephalopathien beim K ind , von 
J . B . Mayer und Mitarb. 2405 
Stomatologie, die Anfänge der — 
im 16. Jahrhundert, von C. G. 
Lorber 471 
Stottern, Kybernet ik der S t imm-
gebung und des - 2462 
Strahlen s. a. Röntgen, Sz in t i -
graphie 
Strahlendiagnostik, Strahlenhei l -
kunde, Strahlenschutz und — 
(Sammelref.), von F. Ekert 104, 
Bedeutung der radioakt iven 
Isotope in der medizinischen 
Forschung 2042, Anwendung 
eines Kernreaktors in der k l i n i -
schen Forschung und Prax is 
2042, radioaktive Isotope in der 
kl inischen Funktionsdiagnostik 
2043, Gesamtkörperradioaktivi-
tätsmessung in medizinischer 
Forschung und kl inischer 
Diagnostik 2043, neuere Ent-
wicklungen der nuklearmediz ini-
schen Lokal isat ions-Diagnost ik 
2744, Fortschritte der nuklear-
medizinischen Diagnostik mi t 
Hil fe 9 j > m Tc-markierter Verb in-
dungen 2744 
Strahlengefährdung, Strahlen-
schädigungen, Strahlenschutz u . 
- 109, berufliche Strahlenbela-
stung und - 2022, - bei Umgang 
mit B i ldwandlern 2022, - durch 
Radionukl ide im Düsenflugzeug-
verkehr 2024, Blutbildverände-
rungen als Indikator von St rah-
lenbelastungen 2339, Chromo-
somen-Aberrationen 2339, 
Brauchbarkeit des peripheren 
Blutbi ldes als Beurteilungsmaß-
stab nach erfolgter Strahlen-
exposit ion 2339, Wertigkeit e in-
zelner hämatologischer Kr i t e r i en 
für die Beurtei lung der Strahlen-
belastung 2340, Verhältnis z w i -
schen Strahlungsdosis und Rie-
senzellen im überlebenden Kno -
chenmarkszellgewebe 2340, 
Heinz-Körperbildung bei -
2340, Störungen des kapillären 
Blutkreis laufs bei - 2341 
Strahlenheilkunde, Strahlenschutz, 
Strahlendiagnostik und - (Sam-
melref.), von F. Ekert 104 
Strahlenkrankheit , Erste Hil fe 
und Behandlung der - 2030 
Strahlenschädigungen, Strahlen-
schutz, Strahlengefährdung und 
— 109, berufsbedingte - des 
Auges, von H . -J . Merte 501, 
Chromosomenaberrationen durch 
medizinische Strahlenanwen-
dung, von M. Bauchinger 1008, 
grundlegende Fragen der Genetik 
und Probleme "der strahlen-
bedingten Mißbildungen 2021, 
berufliche Strahlenbelastung und 
-gefährdung 2022, Strahlen als 
Lungenkrebsursache bei Uran-
bergleuten 2025, - der Haut, 
Knochen, Augen, Nervensystem, 
Verdauungsorgane 2025, Prophy-
laxe und Therapie der - 2043, 
Frühdiagnose der - 2341, soma-
tische - i n den Generations-
organen 2341, embryonaler 
Strahlenschaden durch Uro-
gramm?, von O. Hug 2452 
Strahlenschutz, Strahlendignostik, 
Strahlenhei lkunde und - (Sam-
melref.), von F. Ekert 104, die 
Hodenschutzklappe als -gerät 
für die Prax is , von F. Ekert t 
527, - in Forschung und Prax is 
745, Schutz der Bevölkerung bei 
der friedlichen Nutzung der A tom-
kernenergie 2044, - d. Personals 
bei der Anwendung der K e r n -
energie in Technik und Mediz in 
2044, Aufgaben des -a r z t es i n 
Kernenergieanlagen 2044, E i n -
fluß von Thiamintetrahydrofur-
furyldisul f id auf das Strahlen-
syndrom,"von E . H. Graul u . M i t -
arb. 2192, der - in Forschung 
und Prax is 2336, Arbeitshygiene 
in der nuklear-medizinischen 
Abtei lung 2336, gesetzlicher -
2236, - be i nichtmedizinischer 
Anwendung von Röntgenstrahlen 
2336, - in der zahnärztlichen 
Prax is 2336, arbeitshygienische 
Voraussetzungen für Anlagen 
mit Verwendung radioakt iver 
Stoffe 2337, medizinischer -
in kerntechnischen Anlagen der 
USA 2337, f i lmdosimetrische 
Verfahren bei der -Überwachung 
2337, Taschenstrahlungsmonitor 
2337, Erfahrungen bei - m e s s u n -
gen an Röntgenanlagen in Ge-
sundheitsämtern 2338, Ganz-
körperzähler 2338, gesundheit-
liche Überwachung 2338, Pro -
blem des chemisch-biologischen 
- 2341, welche Bestimmungen 
sind bei Beschäftigung werden-
der Mütter in Röntgen-Institu-
ten und Strahlen-Betr ieben zu 
beachten?, von R. Z i x 2609, 
Strahlentherapie, zur Entwick-
lung der gynäkologischen - , von 
J . Ries 3, erhaltene Fertilität 
nach Rektum-Ca-Bestrahlung, 
von A. Krauss und G. Bürger 
1015 Strahlenbehandlung des 
Blasenkarz inoms 1431, Bewer-
tung - Ergebnisse bei malignen 
Ovarial tumoren, von W. Brauer 
1496, Überwachung der Hüftge-
lenke nach Bestrahlung we ib l i -
cher Genitalkarzinome, von G. 
Fries 1499, - nach neuen s t rah-
lenbiologischen Erkenntnissen, 
Erfahrungen und Ergebnisse 
1830, lokale Therapie mi t R a -
dio-Isotopen 2043, Therapie 
der Lymphogranulomatose und 
die Frage ihrer Hei lbarkei t , von 
L. Hei lmeyer und K. Musshoff 
2109, 
Strahlenunfälle, über — in ke rn -
technischen Betr ieben 2029, 
Streptokinase, die - therap ie be i 
septischer Be in - und Becken-
venenthrombose, von P. H. Kopp 
193, Herz infarkt und throm-
bolytische Therapie, von V. T i l s -
ner 2605 
Striae, Auftreten von — bei Fett-
leibigkeit , von L. Hanzückovä 
und Mitarb. 586 
Strongyloides-Infektion, K rank -
heitsbi ld der - bei Tropenrück-
kehrern, von E. Asshauer und 
W. Mohr 1213 
Strontium, Strahlenbelastung 
durch - 2027 
Struma s. a. Schilddrüse 
Struma, Schilddrüsenfunktion be i 
sogenannter euthyreoter - , 
von J . Richter und Mitarb. 2625 
Strumektomie, Verhütung von 
Rezidiven nach - 2047, 
Studienreform s. a. Hochschul-
probleme 
Studienreform, medizinische E r -
ziehung und Akademische F re i -
heit i n der Al ten und Neuen 
Welt, von F. Wassermann 732 
Sturge-Weber-Syndrom, das - , 
von G. W. Körting 1552 
T 
Tabak s. u . N ikot in , Rauchen 
Talkum, gibt es , , - lungen " bei 
medizinischem Personal?, von 
W. Dontenwi l l 2741 
Tauchen, medizinische Probleme 
beim - 434, physikal ische und 
biologische Grundlagen und Vor-
gänge beim - 1082, der - u n f a l l 
mit Uberdehnung der Lunge 
und Luftembolien, von K. See-
mann und A. Wandel 2168 
Tavegi l , ambulante Prüfung eines 
neuen Ant ih is taminikums (-), 
von H. Weitgasser 1134 
Tay-Sachssche Erkrankung , Mo-
nographie zurTay-Sachs-Disease 
2622 
Tebonin, Erfahrungen mit - beim 
Erschöpfungssyndrom, v on K. 
Rasbach 2706 
Tee, rund um den - 2571 
Teleangiektasie, hereditäre hä-
morrhagische —, von S. Sai ler 
und E. Wehrschütz 699 
Terpentinöl, Krankheitsbeobach-
tungen bei Arbe i tern i n der 
Schuhcremefabrikation ( inhala-
t ive - in tox ika t ion ) 2619 
Terrainkur, Trainingseinfluß der 
- , von L. Diekmeier 573 
Terravenös, Toxizität v o n Re-
ver in und —?, von K. H . Spitzy 
2562 
Tetanus. Richtl inien für die Vor-
beugung des - der Internatio-
nalen -konferenz i n Be rn 115, 
ätiologische Behandlung des -
328, Myokardiopathie be i - 491, 
Wundversorgung nach Verlet-
zungen und -P rophy l axe , von 
F. L. Rueff 669, Prophylaxe und 
Frühdiagnose des - 2045, Er -
fahrungen mit parenteraler E r -
nährung beim - 2394, Erschei-
nungsformen des - 2616, spezi-
fische -P rophy laxe 2714 
Tetrazykl in , Behandlung mi t - in 
der Dermatologie 1145, — f luo-
reszenztest zum Nachweis des 
Magenkarzinoms, von F. Bobien 
1503, - therap ie in der Pädia-
trie?, von P. Schweier 2425 
Tetrazykl in-Fluoreszenztest, über 
den - zum Nachweis des Ma-
genkarzinoms, von F. Bobien 
1503, Beobachtungen über die 
- maligner Tumoren, von M. 
Gabor 1506, über den - , von 
N. Stefenell i 1507 
Teutschlaender, L ipocalc inogra-
nulomatosis - , von H. H. Jan -
sen 771 
Thal idomid, Ototoxizität be im -
207 
Therapie s. u . Arzneimit te l 
Thiabutazid, intravenöse Thera-
pie mit A ldadiene-Kal ium und 
- . von J . Oloffs und Mi tarb . 
2383 
Thiamin. zur Frage einer opt ima-
len -Versorgung , von H. Glatzel 
428 
Thiamintetrahydrofuryldisul f id . 
Einfluß von - auf das Strahlen-
syndrom, von E. H. Graul und 
Mitarb. 2192 
Thiazide, der -d iabe tes 269, 
Störungen des Kohlenhydrat-
stoffwechsels durch kontinuier-
liche Medikat ion m i t - , v on J . 
L. Herrera Pombo 1961» Dünn-
darmulzera durch —Präparate, 
von K. A. Lennert und F. Kootz 
2059 
Thiof lavin-S, Methodik und Er -
gebnis des fluoreszenzoptischen 
Amyloidnachweises mit — 1513 
Thioproperazin, kl inische Gemein-
schaftsuntersuchung von - , von 
F. Eckmann und Mitarb . 529 
Thorax, über - impress i on und 
begleitende Organverletzungen, 
von W. Richter 2480 
Thoraxchirurgie s. u . Chirurgie 
Thorostrastose, die - und Wehr-
dienstbeschädigung 2611 
1967 V. Sach-: •Register X X X I X 
Thrombopathien, uterine B lu tun-
gen be i hämorrhagischen Dia-
thesen, v on H. Ludwig 46, 
über thrombopathische Ar thro-
sen von K. H. Täger und G. 
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Aus der II. Med. U n i v . - K l i n i k München (Direktor: Prof. Dr . med. Dr. phi l . G. Bodechtel) 
Zur Frage der endokrinen Nebenwirkungen 
von Ovulationshemmern 
Einfluß auf Glukosetoleranz, unveresterte Fettsäuren, Insulin- und Cortisol-
spiegel sowie auf proteingebundenes Jod und Trijodthyronin im Serum*) 
von P. B O T T E R M A N N , P. D I E T E R L E , W. H O C H H E U S E R , K . H O R N , 
K . K O P E T Z , K . S C H L E Y P E N , K. S C H W A R Z und P. C. S C R I B A 
Zusammenfassung: Im Gegensatz zu einigen anderen 
Untersuchern konnten w i r eine diabetogene Wi rkung 
von Ovulationshemmern nicht feststellen. In Uber -
einstimmung mit bisher vorliegenden Angaben fanden 
w i r unter diesen Präparaten eine Erhöhung des pro-
teingebundenen Jods mit einer Zunahme des ei weiß -
gebundenen Trijodthyronins sowie einen Anstieg des 
Serumcortisolspiegels. 
Summary: On the problem of endocrine side effects 
of Ovulation inhibitors. Contrari ly to several other i n -
vestigators we were not able to state a diabetogenic 
effect of Ovulation inhibitors. In agreement w i th data 
available, we also found an increase i n protein-bound 
iodine wi th an increase i n the protein-böund tr i - iodine-
thyronine and a rise i n the serum cortisol level w i th 
these products. 
Gestagen-Östrogen-Präparate w e r d e n als sog. 
Ovu l a t i onshemmer i n zunehmendem Maße rezep-
t ier t (1—5). In letzter Ze i t s i nd mögliche N e b e n -
w i r k u n g e n dieser Subs tanzen d i sku t i e r t worden . So 
ber ichteten 1964 Gershberg, Javier u. Mitarb. (6, 7) 
Paros (8) sowie kürzlich Peterson u. Mitarb. (9) über 
die diabetogene W i r k u n g eines sog. Ovu l a t i ons -
hemmers . D i e bre i te A n w e n d u n g dieser H o r m o n -
therap ie forderte z u r Nachprüfung dieser U n t e r -
suchungsbefunde m i t bewährten u n d spezi f ischen 
M e t h o d e n auf. 
E i n e Z u n a h m e der Eiweißbindung von H o r m o -
nen un te r Östrogeneinfluß is t bekannt (10—22). 
Deswegen untersuchten w i r das V e r h a l t e n des Se-
rumcort iso lsp iege ls u n d des prote ingebundenen 
Jods un t e r B e h a n d l u n g m i t Ovu la t i onshemmern . 
We i t e r bes t immten w i r Änderungen i m Verhältnis 
v on sog. f r e i em zu eiweißgebundenem T r i j o d t h y r o -
n i n i m S e r u m . 
Eigene Untersuchungen 
Versuchsanordnung und Methodik 
Es wurden 2 verschiedene Ovulationshemmer bei 2 
verschiedenen Gruppen gegeben. Die 1. Gruppe mit 
8 Personen erhielt ein Kombinationspräparat aus 
2,5 mg Lynestrenol und 0,075 mg Mestranol (Lyndiol 
2,5® der F i rma Organon). Der 2. Gruppe mit 10 Perso-
nen wurde ein Kombinationspräparat aus 3 mg Chlor -
*) A u s z u g s w e i s e v o r g e t r a g e n a u f d e m 12. S y m p o s i o n d e r 
D e u t s c h e n G e s e l l s c h a f t für E n d o k r i n o l o g i e i n W i e s b a d e n v o m 
21.—23. 4. 1966. 
M i t Unterstützung d e r D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . 
madinonazetat und 0,1 mg Mestranol (Aconcen® der 
F i rma Merck) gegeben. Zur Beurtei lung des Koh l en -
hydrat- und Fettstoffwechsels führten w i r i.v. G l u k o -
sebelastungen vor und während Gabe dieser O v u l a -
tionshemmer durch. W i r ermittelten jeweils den sog. 
Glukoseassimilationskoeffizienten k c (23). Gleichzeitig 
bestimmten w i r die Konzentrationsänderung der nicht 
veresterten Fettsäuren (NFS) (24) i m Serum nach i.v. 
Glukosebelastung. Diese Methoden haben sich uns bei 
Beurtei lung möglicher diabetischer Stoffwechselsitua-
tionen besonders bewährt (25,26). Außerdem verfolgten 
w i r das Verhalten des Seruminsulinspiegels ( immunolo-
gisch meßbares Insulin, 27). 
In der 1. Untersuchungsreihe mit Lynestrenol + 
n=8 V//////////A V//////////A y/////////M 
Lynestrenol+Mestranol 
I I i 
f " v * t ^ 
x Vorperiode l Zyklus t ZZyklus t 3.Zyklus 
*/ üb 7 21 2ß\ ! 20 2() 
t t t t . 
n=10 V//////////A V/////////A V//////////Ä 
Chlormadinonacetat -f Mestranol 
Pfeil kennzeichnet Glukoseabgabe {0,33g/kg KG iv.j 
A b b . l : S c h e m a t i s c h e D a r s t e l l u n g d e r Durchführung d e r U n t e r -
s u c h u n g e n . D i e P f e i l e k e n n z e i c h n e n Z e i t p u n k t d e r G l u k o s e b e -
l a s t u n g e n ( E i n z e l h e i t e n s i ehe T e x t ) . 
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Mestranol wurde zu einem beliebigen Ze i tpunkt vor M e -
dikation eine i.v. Glukosebelastung durchgeführt. Dann 
wurde zu irgendeinem Zeitpunkt während des ersten 
Zyklus unter Medikat ion erneut eine Glukosebelastung 
vorgenommen. Eine weitere Glukosebelastung folgte zu 
einem beliebigen Zeitpunkt während des 3. Zyk lus . 
Be i der 2. Untersuchungsreihe mi t Chlormadinon-
azetat + Mestranol wurde ebenfalls zu einem bel iebi-
gen Zeitpunkt vor Medikat ion eine Glukosebelastung 
ausgeführt. Weitere Glukosebelastungen folgten am 
7. und 21. Tag des 1. Zyk lus sowie am 20. Tag das 
3. Zyklus (Abb. 1). 
A l s Parameter der Schilddrüsenfunktion wurde das 
proteingebundene Jod i m Serum (PBI) mittels a l k a l i -
scher Veraschung nach Barker u . Mitarb. (28) bestimmt. 
Durch Dextran-Gel f i l t rat ion konnte der sog. freie A n -
tei l des Tri jodthyronins vom eiweißgebundenen Tr i j od -
thyronin getrennt werden (29, 30). Zu r Beurte i lung der 
Nebennierenrindenfunktion wurden fluorimetrisch die 
sog. 11-Hydroxykortikosteroide i m Serum nach Mat -
tingly (31) ermittelt, deren Hauptantei l das Cortisol 
darstellt. Daher w i rd i m folgenden vereinfachend von 
Cortisolwerten gesprochen. Diese Bestimmungen wur -
den jeweils i m Nüchternserum vor und während der 
Behandlung mit den beiden Ovulationshemmern zu den 
oben angegebenen Zeiten durchgeführt. 























Nü » 20 30 iO 60 90 120 
A b b . 2: V e r h a l t e n v o n S e r u m g l u k o s e , i m m u n o l o g i s c h meßba-
r e m I n s u l i n ( IMI ) u n d n i c h t v e r e s t e r t e n Fet tsäuren ( N F S ) n a c h 
( P f e i l k e n n z e i c h n e t i . v . G l u k o s e g a b e ; 0,33 g/kg K G ) . 
• v o r M e d i k a t i o n , • • während des 1. Z y k l u s u n d 
des • • 3. Z y k l u s u n t e r M e d i k a t i o n m i t L y n e s t r e n o l u . 
M e s t r a n o l . 
200^ . 
^ Nü 10 20 
i . v . G l u k o s e b e l a s t u n g u n t e r B e h a n d l u n g m i t O v u l a t i o n s h e m -
m e r n . 
• • v o r M e d i k a t i o n , • • 7. T a g des 1. Z y k l u s , 
. . 21. T a g des 1. Z y k l u s , • • 20. T a g des 3. Z y k l u s 
u n t e r M e d i k a t i o n m i t C h l o r m a d i n o n a z e t a t u n d M e s t r a n o l . 
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Ergebnisse 
Glukose 
Nach i.v. G lukosebe l as tung k a m es unter be iden 
v o n uns untersuchten O v u l a t i o n s h e m m e r n i m E i n -
z e l f a l l zu geringfügigen Änderungen der K G - W e r -
te, die te i lwe ise zurückgingen, te i lwe ise aber auch 
zunahmen . Stat is t i sch s ign i f ikante m i t t l e r e Di f fe -
r enzen ließen sich jedoch n icht e rmi t t e ln . I n der 
A b b . 2 s ind d i e über 2 S tunden ver fo lg ten Wer te 
der Se rumg lukose nach i.v. G lukosebe las tung vo r 
u n d während B e h a n d l u n g m i t den be iden O v u l a -
t i onshemmern dargestel l t . Natürlich zeigten sich 
auch h i e r ke ine s i gn i f i kan ten m i t t l e r en Di f f e ren-
zen. 
Insulin 
D e r Se ruminsu l i n sp i e g e l steigt nach G l u k o s e -
gabe i n üblicher Weise s te i l a n u n d fällt d a n n w i e -
der ab (Abb . 2), ohne daß d ie m i t t l e r en Di f f e ren-
zen s i gn i f i kan t wa r en . 
NFS 
D i e N F S ze igen den charakter is t i schen A b f a l l 
nach G lukosegabe m i t nachfo lgendem W i e d e r a n -
st ieg (Abb. 2). H i e r d i f fer ier ten d ie E inze lbeobach-
tungen auf G r u n d der ausgeprägten i n d i v i d u e l l e n 
S c h w a n k u n g e n der N F S zwa r stärker, doch w a r 
ebenfal ls k e ine S i gn i f i k anz der m i t t l e r en D i f f e ren-
zen festzuste l len. A u c h w a r der zeit l iche A b l a u f 
des Ab f a l l e s der N F S u n d des nachfo lgenden W i e -
deranstieges we i tgehend ident isch. U n t e r be iden 
O v u l a t i o n s h e m m e r n k a m es also n icht z u einer 
Verzögerung des Wiederanst ieges der N F S , w i e es 
b e i m la t en ten Diabetes me l l i tus beobachtet w u r d e 
(25, 26). 
PBI 
U n t e r b e i d en Präparaten st ieg das P B I i m M i t t e l 
an (Abb. 3). E i n e Z u n a h m e konnte schon während 
des 1. Z y k l u s beobachtet werden . Während des 
3. Z y k l u s l a gen die P B I - W e r t e unte r L ynes t r eno l + 
M e s t r a n o l m i t 5 ,57% 1,0 y % über dem Ausgangswer t 
v on 4,5 7%. U n t e r Ch lo rmad inonaze ta t -r M e s t r a n o l 
b e t rug das P B I i m dr i t t en Z y k l u s 6,1 y°/o u n d l ag 
somi t 1,3 7% über d em Ausgangswer t v o n 4,8 y % . 
D iese r A n s t i e g w a r n u r un te r Ch lo rmad inonace ta t 
+ M e s t r a n o l stat ist isch s ign i f ikant . 
Eiweißbindung von Trijodthyronin 
In A b b . 4 s i n d die Wer t e des sog. f re i en u n d 
eiweißgebundenen T r i j od thy ron ins (T3) unte r b e i -
den Präparaten wiedergegeben. B e i be iden Prä-
para t en w u r d e e in s i gn i f i kante r A n s t i e g des p r o -
zen tua l en A n t e i l e s a n pro te ingebundenem T3 m i t 
einer entsprechenden A b n a h m e des sog. f re ien A n -
teils beobachtet. B e i „Verdrängungsversuchen" 
(E inze lhe i t en der M e t h o d i k siehe be i Scriba u. 
Mitarb., 29), k a m diese Ve r sch i ebung i n den B i n -
dungsverhältnissen noch deut l icher z u m Ausd ruck . 
PBI 
jug% Lynestrenol + Mestranol 
Vorperiode 1. Zyklus 2. Zyklus 3. Zyklus 
A b b . 3: Ve rände rungen des p r o t e i n g e b u n d e n e n J o d s (PBI ) u n -
t e r B e h a n d l u n g m i t O v u l a t i o n s h e m m e r n . 
A n g e g e b e n s i n d d e r N o r m a l b e r e i c h g e s u n d e r V e r s u c h s p e r s o -
n e n ("x ± 2 a), E i n z e l w e r t e u n d M i t t e l w e r t e des P B I . D i e 
p - W e r t e g e b e n d i e S i g n i f i k a n z d e r m i t t l e r e n D i f f e r e n z e n d e r 
E i n z e l b e o b a c h t u n g e n gegenüber d e r V o r p e r i o d e w i e d e r . 
Cortisol 
U n t e r L y n e s t r e n o l + M e s t r a n o l lagen die C o r -
t i so lwer te während des 1. Z y k l u s s i gn i f ikant 
(p < 0,01) über d e m Ausgangs wert . Während des 
3. Z y k l u s beobachteten w i r geringfügig n iedr igere 
Wer t e i m V e r g l e i c h z u m 1. Z y k l u s , jedoch lagen 
a l le W e r t e noch i m m e r deut l i ch höher als der A u s -
gangswert . J edoch ließ sich ke ine S i gn i f i kanz der 
m i t t l e r e n Di f f e renz z u m Ausgangswer t errechnen. 
U n t e r Ch l o rmad inonaze t a t + Mes t r ano l beobach-
teten w i r dagegen e inen nahezu l inea ren Ans t i e g 
des Se rumcor t i s o l s . H i e r w a r e n sämtliche m i t t l e -
r en D i f f e renzen z u m Ausgangswer t s i gn i f ikant 
(p < 0,001) (Abb . 5). 
Diskussion 
Gershberg u. Mitarb. (6, 7), ebenso Peterson u. 
Mitarb. (9) bes t immten die G lukose to l e ranz be i 
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7. Zyklus 2. Zyklus 3. Zyklus 
Abb. 4: Änderung der Eiweißbindung von Tri jodthyronin (T 3) 
unter Behandlung mit Ovulationshemmern. Der Normalbereich 
(X ± 2 o) gesunder Personen für den proteingebundenen Ante i l 
(linke Ordinate) ist gepunktet angegeben. Die Punkte geben die 
Einzelwerte, die mit der ausgezogenen Linie verbundenen 
schwarzen Kästchen die Mittelwerte wieder. Die hellen Käst-
chen, verbunden mit der gestrichelten Linie , bedeuten die M i t -
telwerte des sog. freien Anteiles an T 3 (2o). Die p-Werte geben 
die Signifikanzen der mittleren Differenzen der Einzelbeobach-
tungen gegen die Vorperiode wieder. 
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Lynestrenol + Mestranol 
CortlSOi fk p:::::::::::::::^ ^ r r : : : ^ : : : ^ P:::=::=:::::===:q 
0 L 
Lynestrenol + Chlormadinonacetat 
Vorperiode llykius ZZyklus 3. Zyklus 
Abb. 5: Änderungen des Serumcortisolspiegels unter Behand-
lung mit Ovulationshemmern. 
Der Normalbereich (x" ± 2 o) stoffwechselgesunder Personen 
ist gepunktet angegeben. 
F r a u e n , d ie seit längerer Zei t , z. T . seit mehre ren 
J a h r e n Gestagen-Östrogen-Präparate z u r K o n z e p -
tionsverhütung e innahmen. Es w u r d e n j ewe i l s o r a -
le G lukosebe las tungen durchgeführt. Das V e r h a l -
ten des B lu t zucke r s w u r d e m i t den W e r t e n eines 
N o r m a l k o l l e k t i v s unbehande l te r Pe rsonen v e r g l i -
chen. Unse re Unte rsuchungen erstreckten s ich d a -
gegen über den verg le ichsweise k u r z e n Z e i t r a u m 
von n u r 3 Z y k l e n ; doch konn t en w i r an H a n d der 
A n l a g e unserer Untersuchungsre ihe das i n d i v i d u e l -
le V e r h a l t e n j eder P e r son v o r u n d während M e d i -
ka t i on ver fo lgen. M i t t e l s i.v. G lukosebe las tung u n d 
B e s t i m m u n g des Glukoseass imi la t ionskoe f f i z i en-
ten K G läßt s ich, w i e früher gezeigt (23, 25, 26), die 
Koh lenhydra ts to f fwechse ls i tuat ion exak t e r er fas-
sen a ls be i ora le r G lukosebe las tung . Unseres E r -
achtens müßten sich auch i nne rha l b eines Ze i t -
raumes v o n 3 Z y k l e n Änderungen i m V e r h a l t e n 
von Se rumg lukose bzw. K G - W e r t , der nicht v e r -
esterten Fettsäuren u n d des Seruminsu l insp i ege l s 
zeigen, so l l t en Ovu la t i onshemmer K o h l e n h y d r a t -
u n d Fettstof fwechsel spezi f isch beeinf lussen. W i r 
fanden jedoch ke ine Veränderung der genannten 
P a r a m e t e r u n d konnten somit eine diabetogene 
Wirkung der beiden Gestagen-Östrogen-Präparate 
nicht feststellen. 
A u c h Frerichs u. Mitarb. (32) fanden ke ine A b -
n a h m e des K G - W e r t e s unter B e h a n d l u n g m i t 
e in em Ovu la t i onshemmer . Tenyi u. Mitarb. (33) 
sahen be i stoffwechselgesunden Pa t i en ten un t e r 
L y n d i o l 5®, das genau d ie doppelte Menge G e s t a -
gen u n d Östrogen enthält w i e das v o n uns u n t e r -
suchte L y n d i o l 2,5®, ke ine Änderung be i e infacher 
G lukosebe las tung sowie komb in i e r t e r G l u k o s e -
P r edn i s o l on -Be l a s tung gegenüber Wer t en eines 
ve rg l e i chbaren unbehande l t en K o l l e k t i v s . B e i e i n i -
gen D i abe t i k e r i nnen k a m es unte r O v u l a t i o n s h e m -
m e r n z u e iner Z u n a h m e der Ur inzucker tages i i i enge , 
j edoch n icht z u Änderungen des B lu t zucker tages -
p ro f i l s u n d erkennbare r Versch lechterung der 
Stoffwechsellage. D i e A u t o r e n fassen die v e r m e h r -
te Zuckeraussche idung i m U r i n unter L y n d i o l 5® 
als harmlose , renale G l y k o s u r i e auf. Brody u. Mit-
arb. (34) untersuchten den Einfluß v o n O v u l a t i o n s -
h e m m e r n auf den Fettstoffwechsel. S ie b e s t i m m -
ten vo r sowie 1, 3 u n d 6 Mona te nach B e g i n n der 
B e h a n d l u n g i m Nüchternserum den Sp iege l der 
n ich t veresterten Fettsäuren, der Tr i g l y ze r ide , des 
Cho les te r ins u n d der Gesamtphospho l ip ide . E s 
ze ig ten s ich ke ine s i gn i f i kanten Änderungen. Buch-
ler u n d Warren (35) führten sowoh l eine ora le a ls 
auch i.v. G lukosebe las tung v o r u n d nach 30tägiger 
M e d i k a t i o n m i t Diäthylstilböstrol bzw. N o r e t h y n o -
d r e l + Mes t r ano l durch . D a b e i f i e l stets eine V e r -
schlechterung der Koh l enhyd ra t t o l e r anz be i o ra l e r 
G l okusebe l as tung auf, während s ich die K G - W e r t e 
n a c h i.v. G lukosebe las tung nicht s i gn i f i kan t änder-
ten. Dieses unterschiedl iche V e r h a l t e n führten d ie 
A u t o r e n auf veränderte ResorptionsVerhältnisse, 
bed ingt durch die Ovu la t i onshemmer , zurück. 
Wynn u. Mitarb. (36) fanden nicht n u r be i o r a -
l en , sondern auch be i i.v. G lukosebe las tungen Stö-
r u n g e n der Koh l enhyd ra t t o l e r anz , wobe i s ie e i n 
K o l l e k t i v behande l ter m i t e inem K o l l e k t i v u n b e -
hande l t e r Pe rsonen verg l i chen. G l e i chze i t i g b e s t i m m -
ten sie d ie Konzentrationsänderungen der nicht 
veres ter ten Fettsäuren während der G l u k o s e b e -
las tungen, wobe i sie s ign i f ikante Dif ferenzen z w i -
schen be iden K o l l e k t i v e n fanden. Spellacy u n d 
Carlson (37) untersuchten 25 F r a u e n vo r sowie a m 
19. T a g während E i n n a h m e eines O v u l a t i o n s h e m -
mers . S ie fanden unte r M e d i k a t i o n be i i.v. G l u k o s e -
be las tung i m M i t t e l e inen ge r ing verzögerten A b -
f a l l des B lu t zuckers u n d g le ichze i t ig e inen etwas 
höheren A n s t i e g der Se ruminsu l i nwe r t e . 
D i e Ergebnisse der be iden le tz tgenannten U n t e r -
suchungsgruppen di f fer ieren m i t unseren B e f u n -
den . Möglicherweise sp ie len Dosisunterschiede u n d 
Zusammense t zung der v e rwand t en Präparate e ine 
Ro l l e . Erwähnt sei, daß Peterson u. MHarb. (9) bei 
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e inem T e i l i h r e r Pa t i en t i nnen unte r Ovu l a t i ons -
h e m m e r n erst eine gestörte G lukose to l e ranz m i t 
v e r l angsamtem B lu t zucke rab f a l l , nach fortgesetzter 
M e d i k a t i o n später w i ede r eine norma le G l u k o s e -
to l e ranz fanden. 
E i n e Z u n a h m e der Eiweißbindung v o n H o r m o -
n e n un t e r Östrogen-Einfluß ist bekannt . So ste igen 
Serumcor t i so l sp i ege l u n d prote ingebundenes J o d 
(PBI ) während e iner Schwangerschaft an . V e r -
e inze l t w u r d e über e inen P B I - A n s t i e g unte r G e -
stagen-Östrogen-Medikation sowie Z u n a h m e der 
Eiweißbindung v o n T h y r o x i n u n d T r i j o d t h y r o n i n 
ber ichtet . Florsheim u n d Faircloth (22) sowie Hol-
lander u. Mitarb. (38) fanden deut l i ch erhöhte P B I -
Wer t e be i B e h a n d l u n g m i t Ovu la t i onshemmerh . 
Walser u. Mitarb. (39) konn t en ke inen s i g n i f i k a n -
t en A n s t i e g des prote ingebundenen Jods beobach-
ten. Larsson-Cohn (40) berichtete über eine Z u -
n a h m e des P B I be i 45Vo seiner Pa t i en t innen . Flors-
heim u n d Faircloth (22) sowie Hollander u, Mitarb. 
(38) beschr ieben eine A b n a h m e des f re ien T h y r o -
x i n s u n d T r i j od thy ron ins unter Ovu l a t i onshem-
m e r n . G le i che Veränderungen i m R a h m e n e iner 
Schwangerschaf t w u r d e n u . a. v o n Herbst u n d 
Selenkow (16) sowie Oppenheimer u. Mitarb. (27) 
beschr ieben. A u c h w i r konn t en den A n s t i e g des 
pro te ingebundenen Jods beobachten u n d fanden 
ebenso e ine Z u n a h m e des prozentua len A n t e i l s an 
eiweißgebundenem T r i j o d t h y r o n i n . Entsprechend 
n a h m der sog. f re ie H o r m o n a n t e i l ab. Das a n Se -
r u m p r o t e i n gebundene H o r m o n ist nicht d i r ek t 
w i r k s a m ; n u r der fre ie H o r m o n a n t e i l ist b io log isch 
a k t i v . E s sei betont, daß es sich be i den v o n uns 
ge fundenen Versch iebungen i m Verhältnis v o n e i -
weißgebundenem zu sog. f r e i em T r i j o d t h y r o n i n n u r 
u m eine re la t i ve A b n a h m e des sog. f re ien An te i l e s 
m i t r e l a t i v e r V e r m e h r u n g des eiweißgebundenen 
A n t e i l s handel t . B e i insgesamt höher l i egendem 
Sp i ege l a n Schilddrüsenhormon — gemessen als 
prote ingebundenes J o d — b le ib t die absolute Menge 
f re i en , also b io log isch a k t i v e n Hormones e twa 
g le ich. N u r der eiweißgebundene A n t e i l n i m m t ab -
so lut z u . Tro t z erhöhter P B I - W e r t e b l e ib t der 
F u n k t i o n s z u s t a n d des Organ i smus also u n v e r -
ändert. Für die tägliche P r a x i s ist es daher w ich t i g , 
v o r B e s t i m m u n g des prote ingebundenen Jods die 
P a t i e n t i n n e n zu fragen, ob sie Ovu la t i onshemmer 
e innehmen . A u f die Feh ld iagnose e iner H y p e r t h y -
reose a n H a n d erhöhter P B I - W e r t e be i E i n n a h m e 
entsprechender Med ikamen t e w u r d e v on mehre r en 
A u t o r e n h ingewiesen (15, 22, 40). 
D e r Serumcort i so lsp iege l , best immt nach ve r -
schiedenen Methoden , steigt un te r Ovu l a t i onshem-
m e r n a n (40—43). Metealf u n d Beaven (43) be-
obachteten eine Abhängigkeit des Anst ieges v o m 
Z y k l u s t a g , nicht aber v o n der D a u e r der M e d i k a -
t i on . Gegen E n d e eines Z y k l u s fanden sie s ign i f i -
kan t höhere Cor t i so lwer t e als z u B e g i n n . W i r f a n -
den ebenfal ls e inen A n s t i e g des Se rumcor t i s o l sp i e -
gels. B e m e r k e n s w e r t i s t der rasche, i m M i t t e l n a h e -
z u l ineare A n s t i e g der Se rumcor t i so lwer t e u n t e r 
Ch lo rmad inonaze ta t + M e s t r a n o l während des 
1. Zyklu£. Ebenso w i e Metealf u n d Beaven (43) 
konn t en w i r gegen E n d e des Z y k l u s höhere C o r t i -
so lwerte beobachten. I m Gegensatz z u d en B e -
funden dieser A u t o r e n f anden w i r aber m i t d i esem 
Präparat e inen we i t e ren A n s t i e g des S e r u m c o r t i -
sols be i fortgesetzter B e h a n d l u n g . Dagegen w a r 
unte r L ynes t r eno l + M e s t r a n o l während des 3. Z y -
k l u s e i n i m M i t t e l ge r ing n i ed r i ge re r W e r t a ls i m 
1. Z y k l u s z u beobachten. W e n n auch d ie S e r u m -
cort iso lwerte un te r be iden O v u l a t i o n s h e m m e r n w e -
gen der etwas va r i i e r enden Un te r suchungsbed in -
gungen n icht d i r e k t m i t e inande r ve rg l i chen w e r -
den können, s ind die Unterschiede zwischen be iden 
Präparaten doch offensichtl ich. W i r können dieses 
vone inander abweichende V e r h a l t e n vorerst n icht 
h inre i chend erklären, v e r m u t e n aber, daß es auf 
der untersch ied l i ch hohen Östrogen-Dosierung b e i -
der Präparate beruht . Möglicherweise sp ie l en 
auch d i e Ges tagen-Komponenten eine Ro l l e . Ebenso 
w i e b e i m pro te ingebundenen J o d ist auch b e i B e -
s t i m m u n g des Serumcort iso lsp iege ls nach E i n n a h -
me v o n O v u l a t i o n s h e m m e r n z u fragen, u m F e h l -
d iagnosen z u verme iden . 
Beachtenswer t erscheint, daß schon eine n u r 
dreitägige E i n n a h m e eines Ovu la t i onshemmers 
deut l iche Änderungen der P B I - u n d Cor t i so l wer te 
he r vo r ru f t u n d die Eiweißbindungsverhältnisse 
v o n Schilddrüsenhormon entscheidend ändert. 
Schon e ine k u r z dauernde M e d i k a t i o n re icht also 
aus, u m diese der Schilddrüsen- u n d Nebenn i e r en -
r indend iagnos t ik zugängigen Pa rame t e r e m p f i n d -
l i ch z u stören. 
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